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5. SECTOR EXTERNO 
DICIEMBRE 1972 
1. COMERCIO EXTERIOR 
1 Registros de exportación e importación. 
2 Convenios comerciales y de pagos. 
3 Exportación por países de venta y productos. 
4 Exportación, importación y balanza comercial por 
países. 
5 Volumen de la exportación e importación de al-
gunos productos. 
6 Valor de la exportación e importación de algunos 
productos. 
2. BALANZA CAMBIARlA 
1 Resumen del movimiento de cambio extranjero. 
Reintegros por exportaciones. Gráfico 5.2.2. 
2 Reintegros por exportaciones. Productos. 
3 Pagos por importaciones. 
4 Pagos por servicios. 
5 Financiación externa. 
3. DEUDA EXTERNA 
1 Sector público y privado. 
2 Banco de la República. 
4. TASAS DE CAMBIO 
1 Dólar de los Estados Unidos. 
2 Promedio diario del dólar de los Estados Unidos 
en el mercado de certificados de cambio. 
3 Monedas extranjeras. 
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SECTOR EXTERNO 
5 .1.1 Registros de exportación e importación (1) 
(Miles de US$) 
Exportaclonee ImJ)Ortaciones 
Reembolsables (2) No reembolsableo (S) 
Otroe Créditoe Sistenlaa 
Periodo Giro Conve-
CaM pro- Total orill- nios 
nario de 
ductoe compen- AlD 
(.1) sación (6) 
1967 ....... ........ 812 .892 119.196 481.688 261.988 67 . 747 86.492 
1968 .....•••....... 868 . 792 164.171 607.963 863.998 69.768 62.868 
1969 ......... ...... 866.624 204.881 660.866 461.691 67.016 96.736 
1970 ..•............ 461.016 208 . 431 664.446 692.061 66.802 99.023 
1971 .. .. ...•..... .. 899.629 233.760 688.889 618.066 88.046 13.000 
1969 20 trim ... 86.962 66.427 142.379 106.«3 17 .462 20.680 
S. trlm •.. 88 . 666 60.608 189.178 116.204 17 .767 24 .196 
40 trUn ... 108.226 61.474 169.700 184.S84 16.922 26.296 
1970 10 trim ... 129.626 61.236 180.860 140.666 9.843 26.809 
2' trlm ..• 124.986 64.662 179 .498 146.091 18.808 23.272 
80 trlm ... 118 . 876 64 . 200 167.676 169.842 12.249 26.606 
40 trUn ... 93.079 48 . 434 186.618 146 . 668 16.402 23.936 
1971 10 trim .•• 91. 669 64.664 146.838 168.361 8.663 
1971 Mayo ...... 27 . 460 19.126 46.676 46.348 8. 092 
Junio ... .. 42.889 19.069 61.908 60 .868 2.884 
Julio ...... 27 . 912 17.648 46.666 62.699 4.187 
A¡rosto .... 47 . 800 23.220 71.020 61.476 2.868 
Sepbre .... 89.692 19.226 68.918 48.299 2.246 
Octubre .. 27.648 17.718 46.261 49.666 8.887 
Novbre ... 27 .460 21. 689 49.049 60 .089 4.808 
Dicbre .... 88.473 20 . 668 69.186 60.846 8.228 
1972 Enero ..... 41.794 16.161 67 .945 60.122 3 .143 
Febrero .. 32.212 26 .021 68.233 62.368 2.607 
Mnrzo ... .. 26.778 86.480 62.208 61.438 8.071 
Abril ...... 80.493 81. 647 62.040 60.097 6.736 
Mayo ..... . 86.411 36.978 73 . 884 62.644 6.721 
Junio ...... 29.737 88 .786 68.472 64.676 6.874 
Julio ....... 87.220 30.66! 67.77f 66 .762 3.843 
Agosto .... 82 . 666 84 . 647 67.203 64 . 828 6.938 
Sepbre ... . 46 .903 33 .780 79 . 633 63.712 3.861 
Octubre .. 26.918 86.611 61. 629 62 . 129 4. 601 
Nov bre .. . 41.468 36 .931 77 . 889 60.336 3 .861 
(1) Los artlculos 60 y 23 de la Ley l' de 1969 y 61 y 67 del 
Decreto-Ley 444 de 1967 confirmaron la obli¡ratorledad de registro 
de todas las exportaciones e importaciones. En la actualidad 
el Instituto Colombiano de Comercio Exterior (lncomex) aprueba 
los mencionados re¡ristros, previo el cumplimiento de determi-
nados reauisitos. (2) Aouellll8 cuyo pairo se efectúa a través 
del mercado oficial de divisas. (3 )AQuellas cuyo valor no se 
paga al exteriol con divisas del mercado oficial. (4) ImJ)Orta-
ciones sujetas al r é¡rUnen usual de pagos al exterior. mediante 
el empleo de los denominados "certificados de cambio" y con 
car¡ro a las reservas internacionales del pals. (6) No se Incluyen 
la. Importaciones reembolsables a través de convenios de cré-
d ito reciproco con paises de la ALALC, ni 1118 efectuadas bajo 
s istemas especiales de importaci6n-exportaclón. (6) ImJ)Orta-
ciones reembolsables con cargo a los préstamos concedidos por 
ei Banco Mundial a las corJ)Oraclones financieras, créditoe de 
7.786 
468 
148 
117 
844 
812 
199 
296 
1.469 
2. 397 
4.381 
8.821 
1.032 
190 
120 
362 
425 
1.039 
4 .837 
3 .530 
espec\a .. 
les d~ Con em- Otrll8 Total 
Otroe importa- Subtatel préstitos Subtotel 
ción- (9) 
(6) exporta- (8) 
clón (7) 
--- ---
26.986 17.012 489.220 48 . 828 36.120 84 .948 624 .168 
16.900 17.742 621. 261 66.828 87 . 816 108.644 624 .906 
9.614 18 . 668 638.610 70.826 46 .909 116 . 786 766 . 246 
14 . 264 24.760 786 . 890 100 . 766 84.448 186 . 218 920.608 
16.271 26 .004 710.386 36.871 38.678 74 .449 784.886 
1.966 8.727 160.277 22.827 16.306 38.182 188 . 409 
2.178 8 .062 168 . 892 27.089 7.898 84.487 197.829 
2.048 8.078 182.672 18.880 16.167 80.037 212.709 
8.886 6.818 186 . 411 22.894 8 .118 81.012 216 . 423 
6 . 848 6.963 199.482 29.868 8 . 476 38 . 828 237.810 
2.974 6.618 208 . 084 18.641 9.480 28 .021 236.106 
2.066 6.466 192.413 29.477 8 . 876 37 . 862 280.265 
8.436 6.412 183 . 667 7.120 6 . 096 12.216 196.873 
226 1.206 60 . 334 3 . 000 2. 608 6.603 66. 937 1 1. 729 8.142 68.271 968 6.868 7. 821 76.692 
671 1.784 69.868 8.664 8.284 6.848 68.208 
882 2.177 67.687 3.838 2. 184 6.622 68.209 
1.194 6.416 67.966 6.401 2.280 8.681 66.647 
2.669 2.861 68.171 1. 997 2.467 4.464 82.626 
2.290 1.602 68 . 686 4 .210 2. 812 6 . 622 66 . 107 
2.096 1. 266 68.882 1.908 1.226 8 .128 61.610 
1. 210 2.823 69 .196 3 .026 6.424 9.449 68 . 644 
1.073 2.846 68 . 176 2. 671 2.486 6 . 066 68 . 231 
468 2.0~7 60.826 8 .281 2.426 6.706 66.681 
1.690 6 .096 63 . 649 16.776 1. 843 18.618 82 . 167 
1.463 2. 186 62 . 093 16 . 601 1. 069 16.670 78.763 
766 1.606 62.442 4.163 1. 694 6.857 68.299 
789 3.753 64.989 3.476 5 . 624 9 .00¡ 73.989 
993 2. 206 64 .890 8.671 2. 186 10 .856 75.746
1 
1. 614 6.041 66.267 4.440 3. 503 7 .94 3 78.200 
726 3.408 65. 700 4.069 891 4 .960 70 . 660 
231 3.101 70 . 659 6 .806 7.140 13. 94 6 84.505 
bancos europeos y otras lineas especiales. (7) Más conocidos 
como "Pian Vallejo". Dentro de este sistema los insumos Im-
portados para ia producción de bienes de exportación se pa-
gan con parte de los ingresos de cambio originados en su vente. 
Comprende también aquellos cuyo r eembol so se realiza a tra.-
vés de sistemas de compensación o de crédito reciproco. (8) Su 
pago se realiza mediante la utilización de préstamos o créditos 
e."dernos concedidos directamente al importador, los cuales se 
cancelan posteriormente como deudas de capitel. (9) Los princi-
pales conceptos Que se incl uyen en este rubro son: bienee In-
troducidos al pals como importación de capitel extranjero ; 
autorizaciones globales concedida. a compañia. petroleras y 
m ineras: donaciones, importaciones temporales y las efectua-
das por diplomáticos. FUENTE: Instituto Colombiano de Co-
mercio Exterior (Incomex) y entidades Que lo antecedieron. 
5.1.2 Convenios comerciales y de pagos, enero a octubre de 1972 
(Miles de US$) 
Movimiento de enero 10 I Movimiento de octubre Saldo en a octubre 31 Saldo en 
PtJ_ diciembre 8l octubre 31 
de 1971 lngreeoe Elrfeooo In¡rreJlOll Elrfe801 de 1972 
Alemania Orlentel .... + 8.R72 4 . 418 4.367 113 1.469 + 3.428 
Bul¡rarla .... ........ . 
-t 1.239 1.288 1. 767 - - 239 + 760 
España ......... ..... -t 8.818 46.840 36.624 8.693 3. 692 + 20.134 
Finlandia .... ........ 
-t 1.621 - - 1.000 - - - - + 621 
lIunlrfla ... .... .... " 
-t 2.227 2.408 2.881 160 1.709 -/ 1.764 
Polonia ... ... ... ..... -+ 5.614 6.393 12.669 208 201 - 662 
Rumania .. .. . .. ...... + 2.181 877 636 40 104 + 2.422 
Yugoslavia .. ... . .... . + 603 6.669 3.223 1.803 399 + 8. 949 
Total .............. +26 . 67ó 68.793 61. 967 10.907 7. 703 +32 . 411 
2294 DICIEMBRE 1972 
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Articulas 
Ganado vacuno en pie (cabezas) .. .. .. .. .. . . 
Paises 
Antillas Holandesas . ... . 
Panamá .•.••... .. . .... 
Perú .... . .. .. . . ..... . . 
Otros paises . . .... .. . • 
Carne (ke.) . ....•. . . . .. 
Paises 
España • . .... .. . .. •.... 
Guadalupa . ........ . . . . 
Martinics •.. . . .. .. . .... 
Perú ... . . . .. . . ..... . . . 
Otros paises .. . .. . ... . . . 
Marlacos "7 demás crustá. 
ceos "7 moluseoa (ke.) 
P a ises 
Estados Unidos . . . ... . . 
Otros paises . . ... ... . . . 
F10res "7 capullo. frea· 
coa (kc.) •. • •. • . .•... 
P a ises 
E stados Unidos .. . .... . 
Ot ros paises •.. . . .. . . .. 
Bananos (kc.) . ... . ... • 
Paises 
Alemania Occidental .. . 
Estados Unidos ..... . . . 
Paises Ba jos . .. . . . . .. . 
Suecia ... ... . . ... . .. . . . 
Otros paises . . .. .. . .. . . . 
Calé sin tOltar (sacos 
de 60 ke.) .. . . . .. . . . 
P aises 
Alemania Occidental . . . 
Aleman ia Or iental .. .. . 
Argentina . .. .. . .. .. ... . 
Bélgica y L uxemburgo . . 
Canadá . .. . . .. ...... . . . 
Dinamarca . . ...... . . . . . 
España . ....... ... . . . . . 
Estados Unidos ... .. .. . 
Finland ia .... . . . .. . ... . 
Francia . .. . . ... ... .... . 
Italia ... . ...... . . . . ... . 
Japón .. .. . . ... . ... . .. . 
Reino Un ido .. ...... . . 
Suecia .. . . ... . . .... .. . . 
Yu goslavia .... ... . .... . 
U nión Soviética ..... . 
Otros paises . . ... .. ... . 
Aricar ... en bruto (ke. ) 
Paises 
Estados Unidos . ... . . . 
Japón ... . .... . .. ... .. . 
Otros pa l ses . . . . . . . . . . 
Tortas "7 realduos de la 
extraccl6n de aceites 
TOeetale. (kc.) •. . . . . , 
P aises 
Dinamarca . ... o " o • • • •• 
Guatemala . . . .. ... .. . . . 
Perú ... ••.. . . . .. . . . .. . . 
Noruega ..... . .... . ... . 
Trinidad y Tobago . . . . . . 
Otros paises . •. .. . .. .. . 
Tabaco en rama (ke.) . . 
Paises 
Alemania Occidental .. . . 
España ...... . . . . . ... . . 
Estados Unidos . .. . ... . 
Francia .. . .. . . . . . . . .. . 
Paises Bajos . .. .. ... .. . 
Puerto Rico .. . . .. . . .. . 
Otros paIses . .. ... . . .. . 
SECTOR EXTERNO 
5.1. 3 Comercio exterior. Exportaciones. 1970 (1) 
Unidades 
netas 
91. 922 
7.374 
1.200 
82.395 
953 
7 .859.652 
6 . 238. 688 
867.133 
1.410 . 878 
244. 865 
108.603 
2. 386 . 624 
2. 379 .276 
7.348 
736 . 896 
662 . 838 
73.068 
261. 866. 662 
66.633. 716 
49. 416 .663 
63. 090 . 627 
46 .176.764 
46.639 .983 
6 .606.278 
1. 282 .114 
106 . 626 
109 .637 
11 0.808 
62 . 413 
76 . 892 
421. 247 
2.644.466 
327 . 347 
64. 268 
62 .682 
126.644 
69 . 387 
271. 906 
99.999 
199.992 
189.018 
142 . 640 . 676 
61. 764. 3RO 
69.896. 260 
20 .980.046 
66.857.750 
20 .426 .766 
6.1 49 . 146 
14 .178 .076 
3.867.858 
6 . 845.106 
6.401.810 
12 . 666. 737 
1. 976 . 350 
4 .783.488 
1. 484 .901 
1.143.680 
593.698 
868 .766 
1.816.065 
Va lor FOB 
US$ (000) 
Artlculos 
Unidades 
netas 
Valor FOB 
US$ (000) 
------- ----------1·--- --- - ----- 1 
17 . 21 6 
1. 246 
228 
16 . 670 
172 
4 . 621 
2.864 
542 
897 
249 
69 
4.666 
4.664 
12 
976 
762 
214 
18. 076 
4 .160 
3 .717 
4.414 
3.247 
2.637 
466. 742 
91. 821 
7. 721 
7 .943 
8 .023 
3 .799 
6. 49 1 
29.722 
181. 845 
23 .761 
3 .883 
8 .792 
9 .086 
4.800 
19 . 674 
7 . 266 
4 .531 
13 .673 
14 .030 
8 . 319 
4.060 
1.651 
6 . 640 
1. 456 
664 
1. 630 
849 
656 
696 
7 . 169 
1. 706 
2. 193 
796 
637 
383 
463 
1.102 
Cementos Portland (erl. 
"7 blanco) (kc.) . ••• •. . 
Paises 
Antillas Holandesas .... . 
Brasil .. . . .. . . .. .. . ... . 
Ecuador •.. .. . .. . . .... . 
Martlnics .. ... ..... ... . 
Puerto Rico .. . . .. . .. .. . 
Otros paises .... . . . .. . . 
Aceites crudos de petr6-
leo (barrilel) .. •• .... 
Paises 
Chile . ....... . . ....... . 
Ecuador ... .. .... . . . . • . 
Estados Unidoe .. .. .• . .. 
PaIses Baioe ..... .... . 
Perú ........ . ... .. . .. . 
Trinidad y Tobago . .... . 
Fnel-Oil (ACPC) (caL) . 
Paises 
Estados Unidos .. . . ... . 
Perú . .... . .. .. . . .. . . . . 
Madera .Implemente ase· 
rrada (kc.) • . . .. .. .. 
Paises 
Canadá .......... ..... . 
Estados Un idos .. ... .. . 
Reino Unido . . . . . . ... . . 
Ot ros paises .. . .. ... .. . 
AIII"od6n sin cardar. d~ 
libra larca "7 corta (ke.) . . .. . .. . .. ..... . 
Paises 
Aleman ia Occidental .. 
Aleman ia Oriental . . . . 
Bulgar ia .. .. .. .. . . ... . . 
Chile . . ... . . . .. . ... . .. . 
España . . . . .... .. . ... . . 
Francia .. . . .......... . 
Hungrla ... .. . .... . .. . 
J apón . . . ... . . .. .. . . .. . 
P alsea Bajos . .. . . . . . • . 
Polon ia .. . . . . .. . .. . •.. . 
ReIno Un ido . . . . . . . . .. . 
Rumania . .. . . ... . . . .. . 
Otros paises .. . ..... . . . 
Hilados de aJeod6n (ke.) 
P a ises 
Alemania Occldental. . . 
Canad á . . . . . . . .. . . . . . . 
Estaños Unidos . . .. .. . . 
HondurAs . . . . . ... . . . . . . 
Paises Bajos .. . .. . .. . . 
República Dominicana .. 
Otroe paises . • . ... • • . . . 
Tejldoo de aJa-od6n IIJ1O. 
(yardas) . . .. . . .. . . .. . 
P a ises 
Canadá .. . .. . .. . . . . ... . 
Estados UnIdos . .. .. .. . 
Otros paises .. . . . . . . . . . 
VldrlOll "7 11111 manufnc-
taras (ke.) .. . ..... . 
Paises 
Ecuador .. .. . .. . . ... . • . 
Estados Unidos . .... . . . 
Panamá . . . ... . . . ... .. . 
Puerto Rico ... .. ... .. . 
República Domin icana .. . 
Otros paises . . ... . .. . . 
Otrol productos .. .. .... . 
Total (toneladas) . .. .. . 
261.071.642 
23.692.600 
61.816.617 
37.966.330 
26 .996.360 
61.249.465 
69.361.190 
31.246.871 
6 .778.146 
6.188.429 
16 .184 . 884 
240.642 
3 .701.667 
1.162.303 
337.931. 634 
308.366. 631 
29 . 666.903 
36 . 029 .190 
7. 000 .922 
23 . 317 .760 
711.093 
4. 999.416 
70 .962.678 
10.627.763 
1. 804. 283 
3.719 .633 
2.314. 163 
4 . 696. 662 
2 .912.932 
1. 683 . 226 
9 . 838. 660 
6. 102.447 
260.721 
21.462 . 114 
2 .923.347 
2 .846 . 648 
2 .497 . 648 
182.866 
644. 118 
668.136 
243 . 66 1 
194. 933 
290 . 360 
878.494 
23.311.609 
4.888. 890 
9 . 237. 298 
9. 186.821 
28. 471.11 6 
4 . 460 . 617 
3. 262 . 803 
4 .172 .168 
9 .762 . 611 
2. 369 .954 
4.443 . 072 
1---- ---
7. 166 .813 
8.221 
281 
664 
602 
341 
718 
726 
68.618 
10.366 
9 . 687 
29.074 
390 
6.947 
2.264 
12. 119 
11. 082 
1.087 
2 .664 
67 4 
1.443 
268 
294 
84. 324 
6. 184 
966 
2 .048 
1.456 
2. 668 
1. 818 
1.122 
4 . 129 
2.880 
167 
9. 742 
1.173 
1.632 
2 .990 
26 1 
607 
776 
289 
232 
876 
460 
7. 471 
2 .449 
2. 438 
2. 684 
4 . 198 
626 
406 
668 
1.862 
367 
781 
71. 018 
736. 667 
(l) Datos del Departamento AdllUnlstratlvo Nacional de Estadl. tlCS. 
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SECTOR EXTERNO 
5.1.3 Comercio exterior. Exportación. Enero a junio de 1971 (1) 
,--------------------------------- -
Artlcul"" 
Ganndo .. acuno en píe 
(cabeza.) . . ..... .. .. . 
P a ises 
Antillas Holandesas . ... . 
Perú ... . . . ....... .... . 
Otros paises . . . .. . .. . . 
Carne (k¡r.) 
Paises 
Espafia .. ... ...... . ... . 
Guadaluve .. .. .. . .... . . 
Martinien ... .. . . . .. . . . . 
Perú .•.... .... . .. .. .. . 
Mariscos " demás crn.tá· 
ceo. " molulcol (k¡r. ) 
Paises 
Estados Unidos . .. . .. . 
Ot ros paises . • . . .. ... .. 
Flore. y capullos fres-
cas (k¡r.) .. .. ...... .. 
Paises 
Estados Unidos . . . .... . 
Otros paises . ... . .... . . 
Bananos (k&,.) ...... . . . 
Paises 
Alemania Occidental .. . 
Estados Unidos . .... . . 
Paises Ba jos .. ... . .. . . 
Suecia .. .. . .. . . . . . . . .. . 
Otros paises . . .. . .. ... . . 
Calé .in tostar (saeos 
de 60 kj¡'.) •• • . • •••• . 
P a ises 
Aleman ia Occidental . . . 
Aleman ia Oriental . ... . 
Argentina . ....... . . . . 
Bélgica y LuxemJ.¡urgo .. 
Canadá . . ... ..... . .. .. . 
Di na ma rca . . .. . . . . .... . 
E spaña . . . . .. ... . . . ..•. 
Estados U n idos . . .... . . 
F inlandia .... . ... ... . . . 
Francia . . .. . . . . . .. . ... . 
I talia .. .... .. . .. • .. . . .. 
JapÓn .. .... . ...•... . • . 
P als... Bajos ... • ... .. . 
Rei no Un ido ... •. . ... . . 
Suecia ... . . . .. . . . .. .. . . 
Yugoslavia ... ...... .. . . 
Ot ros pai ses . ....... . . . 
Azúcare. en brnto (k&,.) 
P a ises 
Estados Unidos '" . . . . 
Jap6n ........ . ....... . 
Otros pa ises . . . .. . ... . 
Tortas " ruldaos de la 
""tracción de aceite. 
ve&,etales (k¡r.) ... .. . 
Paises 
Dina.marca . ... • .•...... 
Guatemala . . .. •. . . ... . . 
Perú ......... .... . ... .. 
Noruega .. ... . .. .. .. . . . 
Ot ros paises .. . ..... . . . 
Tabaco en rama (kj¡'.) . . 
P aises 
Aleman ia Occidental ... . 
Espafia . . ... . ... .... .. . 
Estados Unidos . . ... .. . 
Francia ....•.. ...... . . 
Paises Ba jos •. .. . . . • ... 
Puerto Rico . . . ..• . .. . . 
Otros pa I ses ..... ... . . . 
Unidaue. 
netas 
42. 622 
6.128 
36.144 
1. 360 
6. 678 .004 
4 . 666 . 872 
187 . 009 
1. 372 . 413 
462 .710 
1. 251. 840 
1. 2~2 .693 
9 . 247 
687 . 133 
650 . 887 
36.246 
116.116. 762 
3! . 002. 984 
~O. 741.660 
16. 685. 247 
2. 415. 782 
17 . 370 .179 
3. 118 .206 
696. 199 
48 . 319 
27.766 
69. 268 
46 . 869 
36. 737 
71.162 
1. 427 . 04 2 
29 . 301 
56 .176 
26. 967 
39 .608 
217. 746 
28.094 
155.27 1 
33.S34 
108.348 
55. 640 .570 
19 .972. 720 
35.617. 850 
60.000 
21.337 . 2U 
2 . 003.237 
747.354 
6. 686.030 
2. 997 .600 
8.903. 133 
12.134 .542 
1. 261. 728 
3.1 29 . 197 
1. 636 . 462 
3.780.7 64 
77 .867 
293 .255 
1. 956.269 
Valor ¡"OU 
U S$ (000) 
7.769 
1. 009 
6.606 
2H 
~.296 
2 .78\ 
1U 
1. 067 
339 
2 .471 
766 
670 
96 
7.205 
2.469 
2. 61 9 
1. 042 
124 
1. 051 
194.767 
43 . 637 
8.029 
1.704 
4 . 833 
2.907 
2 . 311 
~ . 4G4 
88 9r.. 
U04 
3.507 
1 . 6R7 
2. 478 
1 ~ . 660 
1. 771 
n . 696 
2 . 0R~ 
6.828 
6.846 
3.146 
3 .693 
7 
2 .137 
200 
R4 
764 
2ó R 
831 
7 . 392 
1 .4/i0 
1. ~R6 
941 
1.870 
R9 
162 
1 .544 
A rtículos 
1 Cementos PorUand (¡rru 
y blanco) (kll'.) • .. ...• 
Pals.s 
Antillas Hola ndesas . ... . 
Drasil ......... ... . . .. . 
Ecuauor .. . .. . . . . . .. . . 
Martinica o • ••• • •• •• • • • • 
Puerto R ico .. . ... . . . .. . 
Otros paises .. ....... . . 
Aceitu crndos de petró-
leo (barrile.) ... . . . . . 
I ~~:I:es .. .. ........ ... .. . 
Ecuador .. . ...... .. .. . . 
Estados Unidos .. . . .. . . . 
Perú .. .. . . . ...•. . . . .. 
Trin idad y Toba&'o .. ... . 
Otros paises . . .. . ..... . 
I 
Fuol-Oi! (ACPC ) 
Paises 
(¡¡al. ) 
I ~:%do~ . ~~~~~~ . : : : : : : : : 
I 
Otros pal.es . . ... . ... . . 
Madera simplemente ase-
rrada (kg.) .... . ... . 
P aises 
Canadá .. ....... ... .. . . 
ií"t,ados l!n idos . . . ... . . 
emo Un ido . . . . . ... . . 
Otros pai ses .. . .. . . .. . 
I 
AI&,04ón sin cardar, de 
a~~~ .I~~.~ .. ~ .. ~~~~ 
Paises 
Alemania Occidental .. . 
Aleman ia Orient.al ... . . 
Rulgaria . ... . . . . .. ... . 
~;f~~~ . : : : : : : : : : : : : : : : : 
lIun&,r la . •. . .. . . . . .... . 
Jap6n .. . ...... • . . .. .. . 
pq¡~C' Bnjo. . . . .... . 
P olon ia . . . ... ......... . 
Reino Unid • .. .. . .. . .. 
Rumania .. . .. ....... . . 
Otros paises .. .. ..... . . 
I 
H ilados ole .1&,odón ( ..... ) 
Paises 
Alema n ia OccidentaL .. . 
Cannel" . ... .. .. .. .. . . . 
Estados Un idos .. . . . . . 
lIonduras ..... . . .... . . . 
Paises Bajos ... . . ... . . . 
República Dominicana .. . 
Otros paises . •. .• . . .• .. 
Tejidos de a1&,od6n lisos 
(yard •• ) ... . ..• •• . .. . 
Paises 
Canadá .... .. . . ... . .•. . 
Estados Unidos . . .. . .. . 
Otros pai ses ... . . . . . .. . 
Vidrios y sus manDfac· 
tur... ( kj¡'.) ...... ... 
Países 
Ecuador ... .. . ... .. • .. 
Est..~dos U nidos .. .... . . 
Pannmá .. . . . .. . .. . , .. . 
P uerto R ico .. . ... . .. . . 
Repúbli ca Dominicana .. . 
Otros pai ses ......... . 
Otros productos .•... .. . . 
Total (toneladas) ..... . 
(1) Datos del Departamento Adminlstrnti .. o Nacional de E stad ís tica. 
2296 
Unidades 
n etas 
137 . 767. 992 
25 .007 .700 
24.600 . 000 
127.500 
29 . 340 . 380 
2. 147.000 
56.535 .412 
14.944 . 363 
2.921. 77 7 
3.261.226 
6.266 . 111 
l.il99 .910 
304.137 
291.202 
230. 773. 4ÓO 
197 .793 . 160 
23. ~ 66 . 1 67 
9.514 . 133 
19.918.577 
3.362. 048 
15.904.943 
210.262 
461. 324 
37 .944 . 414 
8 .001. ¡¡09 
857. 906 
619. 705 
1. 599 . 535 
10. 371. 804 
229 . 679 
1.166 . 941 
798 . 185 
2.403.602 
1. 830. 453 
7 .779 .807 
613 . 159 
1. 777.229 
2. 093.636 
181.507 
406 . 836 
342 . 573 
206 . ~30 
95. 256 
389.676 
471.158 
18.146 . 746 
3.260.287 
3.949.427 
10 .947 . 082 
11 . 678 .470 
2.008.582 
1. 838 . 976 
2. 098.577 
2 .565 .751 
1.418.566 
1. 7~8. 029 
1----------
3.652.250 
Valor F OR 
US$ (000) 
1. 634 
296 
280 
5 
364 
22 
667 
30 . 657 
6.351 
6.258 
12.775 
4 .053 
550 
670 
9.777 
8 .417 
991 
369 
1 .423 
2&9 
976 
98 
80 
21. 662 
3. 972 
425 
366 
1.074 
6 . 158 
121 
686 
396 
1 . 249 
1. 120 
4 . 640 
338 
1.117 
2.570 
288 
518 
406 
257 
111 
462 
528 
6.416 
1.7\2 
1.133 
2 . 671 
\.890 
302 
244 
366 
409 
234 
335 
38 . 633 
847 . 301 
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SECTOR EXTERNO 
5.1 .4 Comercio exterior. Importación, exportación y balanza comercial 
Año 1970 (1) 
Paises 
Europa 
Alemania Occidental ... .... • .. 
Alemania Oriental ..... ... . .. . 
Austria ................ .. . .. . . 
Bélgica y Luxembur¡¡o. . . . . . 
Bulgaria .......•...•. .. .. .. . . 
ChecoslovaQu ia ....... .. . . . . . . 
Dinamarca .......... . . .. .. . . . . 
España ... . .......... ..... . . . . 
Finlandia ..... . ..• ....... . . ... 
Francia ........... .. .. . . .... . . 
Grecia ..... ... . .. . .. . .. . ..... . 
Hungrla ......... ... .. . . .. . . . . 
J rlanda del Sur .. . . . .. . . 
Jtl\lia ......... . .. . . . ....... . . 
Noruega . ........ . ... .. . ..... . 
Paises Bajos ... • . . . 
Polonia ... . .... . . . . ... ... . . 
Portugal . .. ..... .... . . ....... . 
Reino Unido .... . . .. . ... . .. . . 
Rumania . . . .. ... . . . .... . ... . . 
Suecia ....... . . .. . . . . . .. .. 00_ . 
Suiza ..... . ..... .. ........ .. . 
Y ugoslavia o. . .. .. . . ..... .. . 
U nió n Soviética . . ... .. .. . .. 
Torol .. .. .. . ... . .. . 
A mériea del Norte 
Ca nadá 
Estados 'Ú~ld;';"':: ::: : : : ::: :: ' 
Total . . .. ... . .. .. . . 
Centroamérica y Antillas 
I 
Antill ns Holandesas .. ..• . . l' 
Barbados .. .. .. ..... . .. . .. ... . 
Baha mns-Islas .. . . ..... . . ... I 
I 
Costa Rica ..... . .. .. . . •.. . . :. 
Guadal u pe y deJ)flnd .. . . . . . 
Guatemala .. . .. . .. . ... .. j 
Hait! . . . .. . . .... ... . . .. . . .. . . 
lIondurllS ... ... . . . .. . .. ...... . 
~8~ii~ica ' :: .. : ::: : ::: : : .. . ". o •• • ! 
Méx ico .. ..... . ...... ....... . I 
Ni caralrua . . . . . . .. . • . • . ... I 
Panamá .......... . . . . . . . . . 
Puerto R ico .. . ..... . ... . . . 
Repúbli ca Dominica na .. . . 
El Salv"dor . ............ . . . . 
Trin ¡dad y Tob"go ........... . 
Vlrgenes-Islas (Brit. v Nort.) . 
Zona d.1 Canal de Panamá .. 
Otrca países . ........•....... 
Toro!. . ......... .. . 
DICIEMBRE 1972 
Jm¡lortación 
Paises de 
Toneladas 
métricas 
bruta s 
97.3H 
10.289 
1. i543 
25.618 
129 
3.415 
2.631 
32.993 
13.1 06 
19.234 
20 
31 8 
424 
18.892 
1.163 
15. 910 
45.3 18 
893 
36 . 556 
2 .569 
7 .738 
7.208 
8 .820 
2.637 
~5 ~ . 2ga 
117.332 
958.625 
1 . 075. 957 
9.1 77 
O 
14 
88 
22 
4 
r, 45 
5.73 1 
h8 
27.5 18 
13 
2.606 
1.324 
6.802 
6 
6.4 50 
O 
O 
O 
60.461 
cornlJra 
Valor CIF 
US$ (000) 
71 . 597 
3.655 
1.383 
9.590 
335 
1.883 
4 . 101 
44 . 206 
5.000 
17.919 
5 
629 
474 
21.377 
456 
12.979 
7.630 
230 
33. 956 
2 . 062 
1 ~ . 478 
17.352 
5 . Hl 
1 . 241 
27 6 . 979 
7 12 
1 1, 
19 
7 
8 
91 
610 
19 
16 . ó6n 
ni 
~ . 9~~ 
1 . 287 
64 
7 
55!; 
1 
fl 
8 
23 . 984 
Exportación (2) 
Paises 
Toneladas 
métricas 
brutas 
154.193 
H.873 
14 
lS.560 
8.987 
S.029 
25.674 
69.747 
19.911 
21.016 
3.248 
5 . 228 
6 . 213 
18.998 
H.046 
106.730 
1 . 393 
819 
27 . 446 
5. 086 
68 . 232 
3 .~25 
10 . 209 
12 . 100 
604 . 177 
14 . 562 
1. 577. 368 
l . /iSl . 930 
29. 77 1 
1. 6:1 " 
6 
27.641 
2/i . 82 1 
11 . 264 
111 
1 .201 
7fln 
2R.94 o 
M . 04Q 
2 . 8n~ 
11 . ~24 
9~ . 017 
3 .98R 
1 . 2n? 
6 . 2 /i ~ 
1 ~ 
2 . 1i17 
5 .794 
287 . 166 
de venta 
Valor FOB 
US$ (000) 
140.363 
9.220 
61 
8.776 
2.168 
1. 919 
7.290 
38.126 
23. 807 
6.500 
825 
2.828 
883 
5.302 
..567 
89 . 273 
1. 528 
455 
H.582 
8.690 
23 . 059 
2.531 
7.4S7 
H.'31 
323. 266 
8 . 177 
235. 074 
US.251 
2. 31 0 
1 ~4 
20 
2 . I 04 
9flq 
1 .562 
160 
986 
406 
1.329 
] .51;11 
I.S ~9 
3 . 992 
3 . 844 
1. 060 
M6 
846 
9 
71 fi 
59 
24.015 
Balanza 
comercial 
US$ (000) 
+ 82.766 
+ 5.565 
- 1.822 
- 814 
+ 1.833 
+ 86 
+ 3.189 
- 6.080 
+ 18.807 
- 11.419 
+ 820 
+ 2.199 
- 91 
- 16.075 
+ 4 . 111 
+ 26.294 
- 6.107 
+ 225 
- 19 . 874 
+ 1.628 
+ 9 . 381 
- 14. 82 1 
+ 2 . 046 
+ 18.290 
+ 46.287 
- 12 . 273 
-167.869 
- 179. 642 
+ 1. ¡¡9~ 
+ 163 
+ 5 
+ 2 .085 
+ 961 
+ 1. 65 4 
+ lfiO 
+ 895 
204 
+ 1. 310 
14 .994 
+ 1. 318 
+ 29 
+ 2. 557 
+ 996 
+ 539 
+ 291 
+ 8 
+ 709 
+ 51 
+ 
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5.1.4 Comercio exterior. Importación, exportación y balanza comercial 
Año 1970 (1) (Conclusión) 
Importación Exportación ( 2) 
Países de compra Países de venta Bala nza 
Paises comercial 
Toneladas Valor CIF Toneladas Valor FOB 
US$ (000 ) m étricas métricas 
bruta. US$ (000) brutas US$ (000) 
América del Sur 
Argentina • • ••• •••• oo •••••••• , 31. 041 14 . 496 37.713 11.614 - 2.982 
Bolivia •••• oo, •••••• •• • , •••••• 1 1 644 661 + 650 
Brasil • •••••• o • • oo, •••••• , oo •• 10.366 4.456 52.693 1.409 - 3.047 
Chile .... ... ........... .. ..... 24.636 10.368 18.773 5.223 - 5.146 
Ecuador ..... ... ....... .... , .. 21.876 9 .966 65.440 7.927 - 2.038 
Guayana Francesa • Oo •• " o " ,. 
-- --
2.619 221 + 221 
Guyana •••• oo ••• o, •••••••• •• • • 1. 412 231 8.169 260 + 29 
Paraguay • •••••••• • •• , •••• 0 0 '. 648 311 81 34 + 11. 909 
Perú ••••• ,. oo. oo ••••••••••••• 40.435 9.840 167.050 21.749 - 277 
Surinam .... .............. . ... 11 8 753 116 + 113 
Uruguay •• •••••••• " 00' ••••••• 2.367 3. 203 225 89 - 3.114 
Venezuela .... 0'_.'. o • •• " oo •• 61. 602 9 .523 64.360 5.045 - 4.478 
Total. .... . . . . . . . . . . 183.885 62.897 408.360 64.238 - 8. 169 
Asia 
Corea del Sur ... ... .. ..... .. . 
--
-- 160 196 + 196 
China oo • • •••• ...... .. .... . . .. 57 219 264 188 - 31 
Filipinas . . .. . •• o., •• •• oo •• ... 3 1 61 35 + 34 
Hong-Kong • o •••••••• •• • •• o ••• 67 82 25 479 + 3D7 
India ••• • o •••••••••••• • " ••••• 1.102 171 O O - 171 
Tsrael .. , .... ..... . . .. .. , . . '" 38 99 486 476 + 377 
J apón ••••••••• •••• • oo. ". '.,. 151.647 52.476 85.384 20 . 508 - 31.968 
Mala81a Británica . . . . . . . . . . . . 282 808 O O - 308 
Slngapur • o, •• •••• •••• • o ••• , •• 5.294 1.980 O O - 1.980 
Otros paises .. . •••• o ••••••••• 102 108 177 87 - 21 
Total. .... . . . , ..... . 158.692 66.444 86.647 21. 969 - 33 .4 75 
Afrl .. 
Argelia ••• •• •••••••• o ••• o' •••• 
-- --
101 48 + 48 
Libia o······· .... , .... ........ 
-- --
1. 612 105 + 106 
Marruecos .. ........... ....... 
-- -- 365 191 + 191 
Unión Sud-A frica na .. . .. . . " 2.887 822 383 201 - 621 
Tónez . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... 
-- --
101 47 + 47 
Otros paises o· ••• •• •••••••• •• • 7 15 144 72 + 67 
Total ............. 2.894 837 2.696 665 - 172 
Oceanla 
AU8tralia Oo •••••••• •• • .. , .... , 1. 251 383 20 25 - 368 
Nueva Zelandla ......... ..... 45 25 20.994 1. 668 + 1. 643 
Otros palse8 ..... .. ...... .. . . 12 lq -- -- - 18 
Total .............. 1. 308 426 21.014 1.693 + 1.267 
No especificados •• ••• o " o., • • • O O -- -- O 
Gran total. . ........ 1. 837.395 842.960 3.001. 890 669.097 -173.863 
(1) natos del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. (2) No incluye oro ni petróleo. 
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5.1.4 Comercio exterior. Importación, exportación y balanza comercial. 
Enero a junio de 1971 (1) 
Tmportación 
Paises de compra 
Paises 
Toneladas 
métricas 
brutas 
¡';uropa 
Alemania Occidental ..... . .. 73.072 
Alemania Oriental ...... . .... . 8.634 
Austria.. .................. . .. 2.239 
Bélgica y Luxemburgo ........ . 17 . 201 
Bulgaria .... . . ......... .. .... 8 
Checoslovaquia .. . . . . . . . . . . . 4.882 
Dinamarca ..... .. .. . . .. .... . . . 1.678 
España........ ...... .... .... . 21.617 
Finlandia ........... .. ........ 8.877 
Francia .. ..... . .... . _ . . . . . . . . . 18 .862 
Grecia .. .. . ........ . . . . . . . . . 7 
Hungrfa ............ . .. . . . . . 106 
1 r1anda del Sur .... .. .... . •. . 176 
Italia .......... ........ .. .... 8 . 104 
Noruega . ... . .. ... .. .... . .... . 687 
Paises Bajos .... ....... .. .... 11. 961 
~~~ .. . . . . . .... ... . . ... 7.~ 
Portugal ... .... .. ... ... .. . . .. 65 
Reino Unido .. .. ........ . .. .. 22 .817 
Rumania. .. .. .. .. . .. - .. . .. .. 20 .166 
Suecia ........ .. ........ . ..... 4.519 
Suiza ........ ........ .... .. .. 2.8 12 I 
Yugoslavia .... .. .... .. ..... . .. 665 
Unión Soviética . .. . . .. ..... _ ____ 7_3_7 _ _ 
Total. ... _ 
América del Norte 
Canadá . .. . • .. .• ... . 
Estados ' ii';ld~' -............ .. 
Total . . .. . ....•.. ... 
Centroamérlca y Antillas 
Antillas H olandesas .. 
Barbados ...... . . . . . . .. . 
Bahamas-Islas . ...... . . ... ... . 
Costa R ica .. . . . .... .. .. . ... . 
GuadaluJ)e y depend . . . . _ .. . . 
Guatemala .... . . . . _ . . ..... . 
Hait! . . ....... .. . _ . .. . ... . 
Honduras . .. .. ... _ .... . . _ . . .. . 
Jamaica . . . . .. ........ . o. ,. 
Martin ica ... . ... . ..... . . . ... . 
México . .. . . . .. . . . .. ... ... .. . 
Nicaragua ..... . .. . . . . ... . ... . 
P a namá. . ... . .. . .. . 
Puerto Ri co ...... . .. . . . . . . 
República Dominicana . . . 
El Salvador ..... ..... ... .. .. . 
Trinidad y Tobago . .. . . ....... . 
Virgenes-Islas (Brit. y Nort.) . 
Zona del Canal de P anamá .. 
Otros paises .. .. . .. .... .. . .. . 
236.244 
30.429 
692.687 
623.116 
2.194 
1 
1 
5.695 
3 
217 
3.647 
12 
9.543 
1 
15.104 
1 . 180 
4.050 
1 
2.234 
o 
12 
Valor CIF 
US$ (000) 
44 . 482 
2.941 
1.665 
4.967 
15 
1.883 
2.663 
18.828 
3.337 
13.534 
14 
177 
190 
11. 973 
252 
8.860 
1.832 
80 
20.392 
2.380 
7.682 
9.310 
536 
1. 757 
169 . 660 
16.618 
206.826 
221.344 
396 
3 
6 
389 
8 
19 
6ó5 
4 
6.827 
5 
3.010 
761 
21 
2 
167 
1 
87 
Exporta ción (2) 
Paises 
Toneladas 
métricas 
brutas 
100.611 
4.629 
2 
4.495 
776 
592 
4.269 
22.719 
1.780 
44.848 
141 
2.189 
4.335 
10.404 
5.420 
37.286 
5.530 
13 .594 
648 
45.668 
958 
2 . 017 
312.601 
9.126 
909.300 
918 . 426 
29.466 
6.996 
O 
14.226 
4 . 749 
3.667 
86 
823 
11. 836 
31.084 
940 
94 6 
34.177 
7.772 
3.135 
2.481 
293 
9.483 
4 . 479 
6.830 
de venta 
Valor FOB 
US$ (000) 
53.724 
3.743 
50 
~.633 
60'3 
630 
2.664 
14.818 
1. 816 
6.(60 
144 
1. '15 6 
3R3 
2.830 
2.048 
16.697 
3.984 
7.039 
360 
10.362 
1.871 
2.086 
138 . 344 
6.938 
118.160 
124 .088 
1.869 
171 
2 
1.525 
195 
780 
122 
612 
409 
1.611 
602 
952 
2.709 
2.347 
1.249 
491 
366 
126 
417 
87 
------------ 1------- -1-------
Total. .... 43 .895 12.240 172.458 16. 642 
DICIEMBRE 1972 
Balanza 
comercial 
US$ (000) 
+ 9.242 
+ 802 
- 1.615 
- 434 
+ 491 
- 1.253 
- 109 
- 4.010 
- 1.521 
- 7.084 
+ 130 
+ 1. 579 
+ 193 
9.083 
+ 1.796 
+ 7.737 
+ 2.152 
- 80 
- 13.363 
- 2 .020 
+ 2.680 
- 7.439 
+ 1.650 
- 1.767 
- 21.306 
- 9 .680 
- 87.676 
- 97.266 
+ 1.474 
+ 168 
4 
+ 1.1 36 
+ 195 
+ 772 
+ 122 
+ 693 
146 
+ 1 .607 
6.221; 
+ 947 
301 
+ 1.696 
+ 1.228 
+ 489 
+ 209 
+ 126 
+ 416 
+ 4.302 
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5.1.4 Comercio exterior. Importación, exportación y balanza comercial. 
Enero a junio de 1971 (1) (Conclusión) 
Im!)Ortación Ex!)Ortaci6n (2) 
P alsea de compra Paises de venta Bal .... za 
Paises comertlal 
Toneladas Va lor CIF Toneladas Valor FOB 
métricas métricas US$ (0&0) 
brutas US$ (000) brutas US$ (608) 
América del Sur 
Argentina ••• • o o , o •••• o • • • o ••• 23.940 6.366 5.269 2 .765 - 3. 601 
Bolivia •• •••• •• • • o" " • • • • • oo' 
-- --
S57 458 + 46! 
Brasil • oo • • • • o " •• ••• • ••• • • • • • 7 .379 3 .280 27. 84 2 1 882 
-
l.ó98 
Chile ..... . .. ... . .. . . . .. .... . . 44.688 5 . 688 9. 340 3 .400 - 2 .288 
Ecuador • o • • o • ••• • • • • •• •••• •• • 13.829 7 .168 15. 066 4 .798 - 2 .S7. 
Guyana •• • • •• •• ••• 00 •• • ••• 0'_ . 
-- --
981 72 + 72 
Guayana Francesa oo • • oo' ••• • • 
-- -- 6. 658 163 + 163 
Paraguay .. ... .. ... . . .. .... .. 369 177 16 21 9 + -42 
P erú ••• •• •• •• ••• • ,. oo ••••••• • 17. 188 5.1 08 109. 458 11. 134 + 6. 026 
Surinam •• •• ••• °0' ••••• • • • •• ,. 
-- --
8S8 l SI + 181 
Uruguay •• • • o " 0 0_ •• • •• • •• , • • 2 . 119 2. 493 60 39 - 2 .464 
Venezuela . . ...... ... .. . , .. .. . 50.728 5.S91 356. 996 S. OS I - 2. 360 I -TotaL .. . . ., ....... . 160 .240 a5 .671 631. 409 27. 934 I - 7.7S7 
Asia 
I Corea del Sur •••••••• • • , o •••• 
-- 98 10\ + 101 -- I 
China l O ••••• ' •••• • ' o •• ••• • • , 13'l 198 140 115 - 8S I 
Filipinas 
••• 0 o •••••• •• ••• • •••• 8 13 10 15 + 2 
Hong-Kong 
• Oo. oo. " ••••• ••••• 34 28 21 177 + 149 
India . 0 ..... . . . ...• . .....•.• . . 10 21 O 2 - 19 
Israel 
.0 • • l o • •••••••• • •••••••• 14 57 175 153 + 96 
Japón o. o •• _' ••••• • • •••• • •• • • • 99.788 28 . S65 39.267 8.438 - 20 .427 
Malasia Británica 10 • • • ' ••••• , 373 434 -- -- - 434 
Singapur 
••••••• o ••• • •••••••• • 2.6fi8 1. 065 -- -- - 1.06i 
Otros paises 
••• • o •• 0 • • •• , ••• • 829 258 6S 38 - 220 
Total. . . ............ 103.348 30.929 39.744 9 .039 - 21. SiO 
Afric:a 
Argel ia .. , ............ ........ 
-- --
305 137 + 137 
Libia oo • • ..... , ..... .. ....... . 
-- I -- -- -- --
Marruecos o o • ••••••••••••••• • • 
-- --
44 5 236 + 286 
Un ión Sud-Africana .... . ..... 1. 6\ O 436 186 1 3~ - 301 
Túnez 
• ••••• • 0,_ • •••••••••• lo , 
-- -- 60 27 + 27 
Otros paises 
•• ••••• o ••••••• • • • 80 26 470 81 + 55 
Total. .... . ... . .... . 1. 640 461 1.466 61; + 164 
Oceanía 
I 
Australia •• ••• , • • • 'o • • •••• ... 1 .04" 202 53 66 
I 
- 146 
Nueva Zeland ia 
.. . . ·0· · . •... . O 1 9 9 + 8 
Total.. . ........... 1.04" 203 62 65 I - 138 
No especificados 
•• • •• •• • • oo· •• O O I 30 17 + 17 
Gran total ... .•.. . .. 1.169 .528 460 .498 
I 
1. 976 .225 3\ 6 .644 - 143.854 
(1) Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estad il tica. Il) No iliCl uye oro ni petrúloo. 
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5 . 1 . 5 Comercio exterior. Volumen (1) 
Exportación de: 
Importacl6n Exportacl6n 
Banano Café Oro Petr61eo 
P~rlodo 
-
Tonelad .... métrlcaa brutas Toneladas Sacoe da Onza. 
10IIIea de 
métriCo..! barrllea 
brutas 60 kg. troy (2) 
1960 ............................ 939.608 4.608.892 148.811 4.480.667 -- 28.269 
1951 ........................... 1.062 .664 6.139 .464 164.472 4 .798.522 627.128 82.287 
1952 ........................... 1. 068. 622 4. ~86. 719 162 .585 6.082.066 269.214 81.162 
1963 ........................... 1.615.262 5.292.278 196.220 6.682.829 207.825 32.069 
1054 ........................... 1. 892. 954 4.980.663 195.706 5.768.819 339.375 80.409 
1956 ........................... 1. 714. 786 4.600.86a 209.621 6.867.229 364.039 26 . 880 
1956 ............................ 1.727 .846 6.026.787 216.879 6.069.367 419.221 28.989 
1957 ........................... 1.4G9.686 4.915.424 184.068 4.823.783 114.674 28.404 
1968 ...................... ..... 1.038.H2 4.772 . 696 174.108 6.440.662 -- 24 . 889 
1959 ........................... 991.610 6.893.611 203.334 6.413 .882 -- 28.866 
1960 ............. ............... 1. 209 .636 6.806.435 190.714 6.987.749 -- 81.882 
1961 .... ... _ .................. 1.441. 026 6 .254.604 206.681 6.660 . 846 -- 27.630 
1962 ............................ 1. 426.391 6 . 068 .072 147.089 6.661.460 -- 24.811 
19G3 ............................ 1.149 .680 6.686.728 202.594 6.182.316 -- 81.171 
I~U .......................... _ 1.496.492 6.000 .789 171. 671 6.412.116 -- 80.712 
1965 ........................... 1.074.480 7.692.068 263.464 6.63S.089 --- 40.682 
1966 ............................ 1.804.247 7.239.629 310.864 6.664.618 -- 36.676 
1967 ............................ 1.226 .217 7.000.667 361. 7/)7 6.091.686 -- 31.148 
1968 ........................... 1.492 . 110 6.6G8.680 401.6li2 6.687.904 -- 18.448 
19~9 ........................ ... . 1.720 AS/) 7.700.762 369.288 6.477.69~ 108.799 29.868 
1970 r .......................... 1. 887 . 396 7.204.714 290.668 6.506.278 ~26. 776 81. 246 
1971 Febrero .. .............. 166 . 871 509.170 19.811 427.660 -- 1.926 
Mano .................. 282 .796 705.385 19.268 653.GOI -- 2.960 
Abril .... ............ .... 206.486 1.096.491 22.111 884.769 -- 8.279 
Mayo .................... 182 .111 646.858 23.217 513.660 -- 1.946 
Junio ................... lfi1.168 620.578 19.779 743.063 -- 2.082 
(1) DapIlrtaJllento Administrativo NRciona! de E.tadlltlcn. (2) Ba rril"" de 42 "",Iones USo 
5.1. 6 Comercio exterior. Valor (1) 
(Mil •• d. US$) 
I Exportaci6n de: Importacl6n Exportación 
Periodo (FOB) 
(CIF) (Excluye oro) Banano Cafá Oro Petr61eo 
1966 ........................... . 364.678 895.683 9.579 807.922 -- 64.820 
1961 ........................... 419 .000 468.297 8.778 869.782 21.004 73.641 
1962 ............................ 416.363 473.252 9.281 879.882 9.786 71.471 
1163 ......... .. ................ 646.728 696.182 11 .600 492.266 9.326 76.295 
1964 ..................... ...... 671. 779 657.187 13.209 5~0.152 11. 946 7/).786 
196~ ........................... 669.291 683.897 16.849 487.286 12.788 66.484 
1966 ............................ 6r,7.198 637.009 28.090 418.065 14.';14 69.916 
1967 .............. _ .... ....... 482.676 607.111 26.222 388.788 3.997 76 . 295 
1958 ............................ S99 .932 46Q.716 15.496 364.614 - - 66.671 
1959 ............................ 410.688 473.004 13.876 361.246 -- 73.292 
1~60 ........................... 618.585 464.578 18.687 332.249 -- 79.998 
1961 ........................... 667 .129 484.467 14 .0fi6 807 . 827 - - 68.289 
1962 ............................ 640.851 468.403 10.644 332.020 - - 60.684 
1963 .. .......................... 606.023 446.6G7 13.257 303.006 - - 77 .19S 
19&4 ............... ............. 586.2~1 648.136 12.406 394.228 -- 74.962 
1965 ........................... 463.502 589.144 18 .620 343.901 - - 88.169 
1966 ........................... 674.146 607. 691 19.998 328.266 -- 70.696 
1967 ........................... . 496 .908 609.880 26.003 322.872 -- 61.212 
1968 ........................... 643.260 /)68.276 24.692 861. 440 .- S6.83·' 
J969 ........... .... ...... ...... 686.273 602 .943 19.731 343 .914 4.667 66.6'12 
1970 ......... .................. . 842.960 727.716 18.076 466.742 7.942 68.618 
1971 F.brero ................ 76.874 44.648 1.021 27.666 -- 3.919 
)funo .................. 76.271 71. 384 1.080 40.919 -- 6.161 
Abril .................... 80.068 66.663 1.(77 23.799 -- 6.825 
Id' nro .................... 77.400 60 .066 1.380 31.843 -- ( .OU 
J .. nl ..................... H.H3 69 . 279 1.171 46.346 -- 4.272 
( 1) Depart&J.nento Admlnlatrativo Naclon .. ! de I!lotadl.tlca. 
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5.2. 1 Movimiento de cambio extranjero. Resumen 
(MUe. de USS) 
lnveaoe 
Compra de 
Periodo Exporta- capital Servlcloe Finan-
cion_ Petróleo y ciaclón 
(1) oro nuevo (8) (4) (2) 
1967 ........................... 486.878 24.604 171. 289 367.950 
1968 ........................... 492.678 30.977 128.865 262.285 
1969 ........................... 54().()60 22.318 124.995 257.542 
197() .......................... 642.66-4 27.991 129.898 318.669 
1971 .......................... 556.488 Z2.1G8 129.978 !80.188 
1969 30 trimestre ........ 141.980 4.818 82.100 71.094 
40 trimestre ........ 157.748 4.927 84.690 87.6-48 
1970 10 trimestre ........ 170.601 6.908 33.407 80.498 
2' trlm .. tre. ....... 157.885 8.235 30.704 77.849 
So trimestre ........ 186.865 6.789 80.805 82.521 
"9 trlm .. tre ........ 177.803 6.059 84.982 72.691 
1971 19 trimestre ....... 135.568 5.736 27.915 85.270 
20 trimestre r ..... 159.896 7 . 430 30.364 104.216 
1971 Septiembre ......... 66.792 2.630 8.969 39.263 
Oetubre .............. 53.829 964 12.678 25.28' 
Noviembre .......... 68.238 1.626 11.946 41.89! 
Dlelembre ........... 82.894 1.890 11.660 40.220 
1972 Enero ................. 46.977 887 10.224 88.at9 
Febrero ............... 66 .291 1 . 116 11.050 27.111 
Mano ................. 65.798 944 11. gil 25.098 
Abril .................. 74.874 1.654 11.616 27.590 
Mayo .................. 80.469 1.327 12.206 87.288 
Junio ....•.•...•••••.•• 69.002 2.006 12.000 31.241 
Julio ................... 57.244 436 13.588 32.145 
Agosto ................ 56.066 2.250 14 . 669 64 . 187 
Septiembre ......... 67.491 865 11.795 77 . 169 
Oetubre .......... ... . 75 . 406 1.219 11. 549 41. 954 
Noviembre ......... 77.690 827 11.056 16 .067 
(1) Relntetlroe deflnltlvoe y antlelpadoe al Banco de 1 .. Rep6bllca. 
euyo detalle por prlnelpal.,. produetoe aparece en el euadro 6.2.2. 
(21 Adqulllclón de 1 ... dlvl .... qU6 t,....,n .. 1 pal. 181 compañl ... 
petroleru para .ufrapr .\1.1 Jrutoa locales. Beata el 30 d. 
junIo de 1~68 el Banco de la Repllbllca adquirió el oro de nue-
va producción. pa¡rando en peeoe la totelldad de lao compra. a 
loe pequelloe productor .. 1. parelalmente en moneda extranjera a 
loe ¡rrandee productores. Beata eata fecha toda. la. comprtUI de 
oro se Incorporaron dlreeta.mente a 1... reserv... Intema~lonalea. 
computed ... al precio oflelal de USI 85 la onu. troy. Entre julio 
de 1968 y mayo de 1969 el Banco acumuló t ... eompras para lue-
¡ro exportar 01 oro a morcadoe IIb,.., Incorporando a la. reserva. 
lu dlvlaa. proveniente. de teles ventas. El mayor In¡rreao obte-
nIdo por ras6n do la diferencia de precloe ee entrep a loe pro-
E!rree0ll 
Importa- Petróleo Servicios Flnan-
Total cianea para refl- elación Total (6) ne.ción (7) (8) 
(6) 
-
999.716r 448.911 29 .017 122.768 899 . 261 gu.gn 
m.155 419.8U 88.961 182.143 206.48() 848.488 
944.900 474.488 88 . 484 198.928 198.4()4 905.254 
1.118.602 658.097 40 . 427 260.()81 264.706 1.118.811 
1.188.797 512.681 119.718 215.460 263.108 1.180.992 
249.992 119.660 7.764 66.122 46 . 257 228.7U 
264.811 182.048 7.878 68.272 42 . 668 240.84' 
291.314 111.725 9 . 441 52.068 68.826 287.065 
274 . 678 188.077 8.685 63.248 84.083 269.098 
255 .980 148.566 11. 560 68.926 47.705 276.757 
291.585 164.729 10.741 75.844 79 . 092 880.406 
254 . 489 154.881 9 . 826 68.768 64 . 799 287.764 
301. 906 153.419 9.659 68.083 75.158 806.819 
107 . 634 55.753 8 . 829 24.640 16.692 100 . 914 
93.705 50.851 5.305 18.147 15.885 90.988 
118 . 702 48.548 8.032 19.502 19.288 90.411 
186.964 62.18.5 2.990 29.085 83.078 117.264 
91.407 44.427 8.691 18.570 2&.815 U.OO! 
106.668 64.049 3.401 21. 616 28.489 102 . 505 
103.798 58.581 8.214 28."2 81.833 118.270 
115.783 50.197 5.498 27.038 34 . 199 116.982 
131. 234 59 . 684 2.275 28.442 19 . 780 110.181 
114.249 55.009 3.213 25 . 331 28.658 107.206 
103.407 68.295 2 . 446 25.142 19 . 812 116.695 
186 . 162 62.161 5.214 24.643 27 .875 109 . 793 
167.320 44 . 516 8 .828 24.714 58 .246 181. 304 
130 . 128 68.995 4 .538 25.670 24.271 113 . 374 
106.640 53.675 6.600 21.837 19.295 100.807 
duetor .. del metal. A partIr de junio de 1969 se .. tá Ineorpo 
rando menllUalmente a 1... reserva. Internacionales el 20~ 
de estu compras. (8) Compru de dlvl .... proveniente. del palr' 
de re¡ralla.. Impu .. t08. g&lItoe de turlat&a extranjeroe, tren.por· 
te. Internacionales, fletes y demáa servlelos al exterior. (4) In 
¡rreeoe proveniente. de pmtemoe. Inveralon.. y domA. forro ... 
de capitel para flnanelar 1... reserv... Internacional... Véa .. 
euadro 5.2.5. (6) En el euadro 5.2.8 apa.-u )u alf1'\Jpaelon81 
máa Importante. en lo relativo a la forma de pa¡ro. (6) Co 
rresponde a la parte llapdera en dlvl.... do las eompnu 
Interna. de petróleo crudo para refinación on el pal •• (7) Pa. 
ra mayor detallo véase euadro 5.2.4. (8) Correapond. a .. 
cancelaelón de préstamo. "1 otraa .allda. de capitel. Vé .... 
euadro 6.2.6. 
Reintegros por exportaciones. Gráfico 5.2.2 
MILLONES DE US$ 
80 
60 
40 
20 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 
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5 .2.2 Reintegros de exportaciones por productos 
( Mil .. de US$) 
Otroe productoll 
P .. rlodo Café Confeccio- Cueroe 7 
Banano Algod6n Azúear Ta.baco Madera. 
nea textUea piel ... 
1067 •••••••••••••••..••..... 818.818 19 . 173 19.607 15 .947 8.928 5.072 4.526 3 . 685 
1968 .••..••••...•. ....••.. 314.144 15 .671 33.695 22.085 16.048 7 .072 5.647 6 .276 
1969 ...................... 882.858 18.559 86 .413 17.495 15.132 9 .146 7.204 8.658 
1970 .................... .. . 405.543 17.704 38.646 21. 837 21.820 8.799 6.841 7.010 
1971 ...................... .. 358.610 17.~43 35.033 26.635 85.969 \3.192 6 . 661 7.5111 
1969 20 trimestre .... .. 71.179 5.867 12 . 17S 4.876 5.902 948 2 . 477 2.381 
80 trimestre .. . 90.410 4.235 9.126 4.744 4.456 8.784 1.632 2.\86 
4. trimestre ... 108.426 4.578 4.215 4.946 2.898 3.203 1.648 2.112 
\97 O 19 trime.tre .... . 109.282 3.278 11. 165 10.151 4.056 976 1.199 2.609 
20 trlme.tre ... 105.489 6.008 8.616 4.659 4.776 1.311 \.384 1.576 
So trimestre ... 82.89\ 4.450 6.767 1.793 6.976 2.249 1 .279 1. 865 
40 trimestre .... 108.481 8.968 12.098 5.334 6.013 4.263 2.479 1.460 
1971 10 trimestre .... . 77.360 4.279 9.981 2.539 4.769 1. 391 1 574 1.459 
1971 Junio ................ 81. 462 1. 845 8 . 503 1.467 5.670 760 654 822 
Julio ............... .. 29.842 1. 0'84 942 1.043 8.781 1.868 248 454 
Ago.to ............. 29.292 924 2.883 2.040 3.984 I.n2 407 601 
Septiembre .... ... 86.170 984 1.897 1. 967 1.851 988 578 610 
Octubr ............ . 28.176 886 1.487 4 . 292 R.30G 2.030 236 8\8 
Nov iembre ...... . 82.216 1.796 5 . 184 1.006 2.714 1.408 471 628 
Diciembre ...... .. 34 .931 8.829 5.910 8.277 5 . 666 l. 1~2 613 832 
1972 Enero ............... 32.824 700 8.607 5~7 144 106 802 595 
Febrero ............. 29.291 1 .848 7.~R8 5.716 4.724 170 431 724 
Marzo .•••..•....... . 85.691 1.188 8.917 1.607 4.198 2U ft24 1.277 
Abrll. .............. . 85.688 2 .M3 4.206 5.020 8.824 1. 251 676 1. 268 
Mayo ............... . 42.517 992 n.897 1. 714 3.520 2.4~fi 720 985 
Junio ................ 32.158 1. 801 8.069 1. 290 1. fi37 926 676 1. 148 
Julio ......... ........ 88.717 2.482 644 401 603 220 612 1.001 
Agosto ............. 28.865 3 2.682 514 3.497 367 1.371 1.425 
Septlem bre ....... 27.808 2.643 3.107 1.242 4.691 804 721 1. 757 
Octubre ............ 41. 784 1.663 l. 074 7.674 3.329 745 606 1. 556 
Noviembre ...... .. 39.952 932 1 . 792 2 . 674 6 . 363 1.644 353 1. 830 
Otros productoll 
P .. rlodo Manutaero- Producto. Total 
Ganado ru mecA- Qulmicos Animal .... Producto. 
vaeuno Cemento nlea.7 7 tarm ..... SubtotaJ 
y carne meWlca.o e4utlcoe dlve.- d1venoe 
1967 ........................ 4.072 8.269 5.824 1.896 1.127 28.890 117.080 485.873 
1988 ....................... 4.471 8.978 5.78t 2.878 4.a88 ~1.H9 178.484 492 . 678 
1989 ....................... 10.970 8.2211 8.720 8.081 11.084 62.507 207.197 540.050 
1970 ........................ 29.273 8.446 n.ooo 9.274 8.148 56.715 287. 011 842.654 
\971 ......................... 42 .875 2.721 15.4.70 17.187 9.098 67.640 297.828 666.488 
1969 20 trime.tre ..... 2.4.47 648 2.488 2.194 1.7'9 10.951 56.046 126 .226 
S. trimestre .. .. 4.790 524 1.927 2.155 1.757 10.A54 51.570 141.980 
49 trim""tre. .. 2.080 1.226 2.382 2.108 6 . RGO Ift.8U 64.822 157.748 
\970 10 trimestre .... . 7.886 939 1.947 2.249 1.693 13.721 61.269 170.501 
2. trimestre .... 8.755 1. 186 3.288 2.103 1.806 12.028 52.396 157 . 885 
30 trimestre ... . 7.410 786 2.194 2.169 l.a94 15.143 53.974 186.865 
.(0 trimes-tre .... 10.722 5a5 8.671 2.703 1. 858 14.823 69.872 J77.803 
197\ 10 trimestre .... . 11.356 280 2.917 1.765 1. 214 14.684 58.208 \35.568 
\971 Junio ................ 8.847 834 2.087 8.028 690 5.233 28.885 60.847 
Julio ................ 8.019 178 969 2.299 A9~ 4 . 7ftj\ 21. 267 51.109 
Ago.to ............. 8.841 846 1.264 1.670 1. 0Aft R.S9ñ 29.320 58.612 
Septlembre. ..... 2.723 816 1.269 1.571 1. ~RR 4.480 20.622 56.792 
Octubre ........... . 2.949 244 1.432 1.42~ RA~ fi 7~Q 25.663 58.829 
Noviembre ........ 2.0\2 215 1.682 1.962 P~1 6.118 26.022 58.288 
Diciembre ........ 8.190 152 1.4,80 1.765 810 8.S97 47.468 82 . R9' 
1972 Enero ............... 1.071 236 840 654 ~?R fi . 334 14 .653 46.977 
Febrero ............ 2.921 810 1.839 1.097 Rlfi 8 .922 87.000 66.291 
Marzo ............... 8.456 2(7 1.725 1.446 114A 9.517 80.107 65.798 
Abril ................ 4 . 457 281 1.511 2.2011 1 .480 11.01R 89.1R6 74.874 
Mayo ............... 5.219 494 2.272 940 1 .778 10.980 87.952 80.469 
Junio ............... . 2.871 286 2.078 843 1.282 14 .087 86.844 69.002 
Julio ................. 8.759 820 1.200 1.913 ñS5 10 .037 23.527 57.244 
Agosto ..... ...... .. 8.059 474 1.195 1.904 ~R2 8.828 26.201 66.066 
Septiembre ....... 3.872 336 1.811 1.886 R89 16.425 89.688 67.491 
Octubre ............ 2.655 451 1.567 1.308 604 JO . 490 33.622 I 75.406 Noviembre ........ 3.317 548 2.409 2.779 822 12.385 37.738 77 .690 
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5.2.3 Pagos por importaciones 
(Mil .. de US$) 
SI.tema.o espe-
Giro ordinario Convenio. bl· cllÚes de UnJ)Or-
Periodo laterlÚel de taci6n-eXJ>Or-
(]) t>1\~OB tacl6n 
(2) (S) 
1967 ......................... 348.369 28.147 6.126 
1968 ........................ 249.001 :;9.712 10 . 706 
1969 ........................ 821. 888 83.934 9 .291 
1970 ........................ 396.097 58.3\S 9.683 
1971 ........................ 487.946 48.624 13.436 
1969 30 trime.tre ...... 79.708 10.868 2.623 
40 trimeutre ••... 83.016 21 . 872 3.729 
1970 10 trime.tre ..... 76.386 13 . 477 1. 643 
2° trimestre ..... 96.891 11.713 2.701 
80 trimestre .. .. . 100.343 19.036 2.628 
4 o lrimestre .•... 122.478 14.087 2.711 
1971 10 trimeatre ..... 115.157r 13.132r 3.294 
20 trimestre ..... 116.042 14.019 a.057 
1971 Agosto .............. 46.838 2.929 968 
Septiembre ...... 48.056 2.962 1. 452 
Octubre ............ 89 . 626 4.8R2 2.175 
Noviembre ....... 43.168 8.858 753 
Diciembre ........ 44 .279 4.794 878 
1972 Enero ............... 81. 446 11. 188 808 
Febrero ............ 40.037 8.864 1.071 
Marzo .............. 89.744 13.460 79S 
AbriL .............. 88.157 9.369 786 
Mayo ............... . 43.247 11.161 797 
Junio ............... 38.962 12.165 1.039 
Julio ................. 51.138 12.437 2.026 
Agosto ............. 4.0.244 8.426 628 
Septiembre ....... 29.451 11. 777 1.417 
Ootubr ............. 88.400 10.381 824 
Noviembre ... .... , 40.0&1 10.486 591 
(1) ImJ)Ortacionea sujetes al régimen oomún de pairOS, e.to es 
reembol8Bbl.. medIante el URO de "Certificados de Cambio", 
con cargo a IRS Tf>Servas internacionales del oals y sin ufectar 
esvecffica men te sistemas de financiación externa ni cuentas 
ele oalsP8 con los euale,. ee han eelehr1uJo convenios de com· 
J'<)nsación. (2) Reembolsables dentro de las cuenta. de conve-
nios bilaterales de pagos. (S) Más conocidos como "Plan Va. 
lIejo". nentro de este .i.tema 108 insumo. importados para 
la producción de bienes de exPOrtaci6n se pnll11n con parte 
de 108 inarreso8 de cambio originados en BU venta al exterior. 
AID BIRF Créditos Banco 
de 1" T"t~ (4) 'i;) Repúblioa 
/~) 
68.alO 6.695 8 . 274 448.9J\ 
77.959 lS.081 U. 392 119.86~ 
66.031 8 . 646 b .~98 .174.4·& 
81. 876 12.463 665 558. 097 
49.846 13.410 -- 612 .661 
22.833 2.436 1.182 119.660 
21.105 2.328 498 132.048 
18.280 1.803 137 111. 726 
20.328 2.270 174 133.077 
28.660 2.616 293 H8.666 
19.618 5.774 61 164.729 
17.7 R6 5.012r -- 164.381r 
18.934 2.367 -- 153.419 
2.477 611> -- 63.817 
2.725 óli8 -- 55.768 
8.058 1.410 -- 50.651 
812 455 -- 48.546 
716 1.468 -- 62 .136 
869 677 -- 44.427 
1. 066 a.031 -- 54.049 
588 1.906 -- 68.Ul 
683 1. 213 -- 60.197 
1.058 3.431 -- 69.684 
1.952 2.901 -- 66.009 
1.831 863 - - 68.296 
1. 418 1.446 -- 62.161 
867 1. 004 -- 44.616 
601 8.909 -- 58.995 
673 1. 864 -- 63.576 e 
(4) ImJ)Ortaciones reembolsables con cargo a los préstamos 
conoedldos por la Agencia Dara el Desarrollo Internacional 
( A ID) . (6) Correavonde a la. imJ)Ortaclonetl reembol.a blea con 
cargo a los pTPstamos concedidos t>Or el Baneo Internacional 
ele Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) a las corpo-
raciones financieras. los cuales 80n admlnlstrado8 por el Bnneo 
d. la República. (S) Importacion.s reembolsablea mediante la 
utilización de lineas de crédito abiertas a favor del Banco de 
la República por hllncoR europeos y alguna! C68!18 productora8 
de vehlcu(08 y maquinaria agrlcola. 
5 . 2 . 4 Pagos por servicios 
(Mlleo d. US$) 
Intareoee 
Banoo 
Periodo JI'letetO Deuda Denda d" la 
prlvade. pdbliea República 
1967 ........................... 30.296 (1) (1) 11. 202 
1968 ........................... 86.789 12.116 24.617 7.067 
1969 ........................... 89.630 SI.681 %7.806 2.841 
1970 ........................... 48.966 47 .726 86.686 7.286 
1971 ........................... 48.060 49 .666 39.020 8.201 
1969 30 trimestre ........ 11. 412 7.629 7 .861 62 
40 trlmeotre ........ 11. 936 9.788 6.883 220 
1970 1. trimestre ........ 8.8S3 11.107 8.788 1.338 
20 trhneHt re ....•.. 9.439 11. 692 8.182 2.619 
80 trimestre .... ... , 11.573 11.809 10.818 1.938 
40 trimeatre. ..... .. 14.120 13 . 117 8.798 1. 470 
1971 10 trim.stre ....... . 9.974 11. 848 9 .065 1 .600 
20 trimestre ........ 13.386 13.214 8.448 8.112 
1971 Agosto ........ ........ 5.260 8.856 1.976 844 
i;eptlembre ........ . 4 . 811 4 .275 2.780 662 
Octubr ............... 2.846 5 .026 2.808 242 
Noviembre .......... 8 .247 8 .832 2.907 1.368 
DIciembre ........... 6.076 4 .666 4.475 '764 
1972 Enero ................. 2.892 3 . 691 4.567 888 
Febrero ............... 3.610 6 . 098 2 . 874 399 
Marzo ................. %.868 6.169 4.480 Z4Z 
Abril .................. 3.883 3.787 3.962 514 
Mayo .................. 4.180 5.7R8 8.406 2.973 
Junio ......... ......... 2.289 5.9i4 2.198 57 
Julio ................... 3.066 4.989 7.216 80 
Ago.to ................ 4.788 4.620 2.995 606 
Septiembre ......... 4.378 6.044 8.527 1.179 
Octubre ............... 2.780 6.129 5.S64 792 
Noviembre .......... 3.178 4.326 4.008 206 
(1) Incluldu en 108 palr08 J)Or flnanciacl6n. (2) Giros a di· 
plomáticos. cuotaa a organismos Internlle\onlÚee. compromiso. 
oontraclualea y demás caatoe del gobierno n&clonal. (8) Selr'" 
2304 
ServIcIo! I VarIo. 
&.tll'¡i .. "te. otlcllÚ"" Vlo.Jerol Total 
Sub~otal (a) 
(2) 
-
11.202 6.244 12.41~ 11. (39 61. 169 12~.768 
48.7~9 4.19~ 7.868 11.155 79.402 182 . 14~ 
6 l. R27 r..fi89 9.8~O 18 . 486 6h.SIR 198.92H 
91. 676 8.9~O 11.217 24 . 288 ¡¡5. U~ 260.081 
96.786 4.292 12.878 24.663 78.801 266.460 
14.982 R22 2.349 6.240 21. 867 66.122 
16.8!8 987 2.690 3.818 22.061 68.27% 
21. 238 878 2.687 2.625 16.807 52 . 063 
22.393 830 3.~9S 8.998 18.296 63.248 
24.665 1. 093 2.755 6.660 22.880 68.926 
23.381\ 1.139 2.482 6.066 28.663 75.844 
22 . 403 1.1 ñfi 2.970 6 .n8 n.124 65. 8r.~ 
24.774 965 3.32G 8.461 17.1 82 68 .083 
6 176 417 ~6~ 2.017 6.674 21.097 
7.567 410 1. 821 1 .706 8.326 24. 6~O 
8.076 SR7 ñ~6 P73 6.830 18 . 147 
8.107 846 536 1.163 6.204 19 . 602 
9.894 364 1. 841 1.824 10 . 067 29.066 
8 . 6aG 312 468 629 6.688 18.670 
7.871 3~R 512 708 8.627 21. 616 
9.841 812 2.9M 881 9.878 26.692 
8.263 341 1.7r,R 1.605 11.328 27.038 
12.167 264 654 1. 635 9.542 28.442 
8.169 334 2.877 2.471 9.241 25.331 
12.285 333 889 2.601 5 .968 25 . 142 
8.121 369 1.882 1.787 7.601 24 .543 
9.750 360 1. 519 1.826 6.881 24.714 
12.285 344 8G·\ 1.405 7.942 26 .570 
8.539 343 678 1.372 7.827 21. 837 
roe. transvortes, .ulcripciones. aervieiOH médicos. arlfltlcoe. 
t i!cni("oLIII, ete. 
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5.2.5 Financiación externa 
(Miles de US$) 
Ingreso. 
---
Capital oficial Banco de la ~públlCA 
P eriodo Capital 
privsdQ Fondo 
AID Otros Monetario Pré8tamOl Otr08 Total 
(1) Subtotal Interna- a largo Subtotal (2) (B) clonal pino (4) 
1967 ..•....•..•..•.....•.•. 43.270 66.604 10 .184 76.688 71.400 10.457 166.129 
1968 ..•.......•.... .. ..•... 72.386 78.680 10.697 89.877 84.760 17.G19 48 .253 
lU69 ••.••..••••.•.....••.•. 103.539 68.583 16.566 85.189 88.298 12.308 23.268 
247.986 867.960 
100.622 262.235 
68.864 267 . 642 
1970 ...... ...•......•..•... 122.719 86.404 20.688 106.992 29.260 13.787 41.861 
1971 .........••. ..•...•.... 199.717 57.846 31. 701 89.547 80.000 25.609 86.815 
84.848 818 .669 
90.924 380.188 
1969 3. trimestre ..•. 22.627 23.850 5.270 29.120 9.000 2.995 7.352 19.347 71.094 
40 trlmeetre ••• - 26.411 22.268 3.575 25 . 848 9.048 2.688 8.561 16.292 67.646 
1970 l. trimestre •... 22.527 19.301 5.289 24.590 6.250 2.077 25.064 
20 trimestre .•.. 30.648 21.160 5.637 26.797 14.000 2.718 3.691 
80 trimestre .... 32.141 24.700 6.233 30.933 9.000 2.796 7.651 
40 trimestre .... 37 .403 20.243 3.429 28.672 -- 6.151 5.465 
33.881 80.498 
20.404 77.849 
19.447 82 . 621 
11 . 616 72.691 
1971 l' trimestre ..•• 32.475r 18.951 5.589 24.540 -- 5.379r 6)22 .876 
2. trimestre ••••. 67.107 19.168 12.823 31.491 10.000 8.112 2.506 
28.265r 85.270r 
15.618 104.216 
1971 Agosto . ... ........ 15.496 1.451 2.5 ~~ 3.9R3 -- 1. 712 1.102 
;;eptiembre. .•... 19.505 9.170 2.481 11. 651 
--
6.624 2.473 
Octubre ••••.•••••• 14.289 8 . 897 1.288 4.685 -- 6.650 610 Noviembre ...•.. 17.089 689 3.110 8.799 20.000 192 818 
Diciembre .•••••• 31.502 1. 674 1. 735 8.409 -- 1. 415 8.894 
2.8U 22.292 
8.097 39.263 
7.260 26 .234 
21.006 41. 893 
6.309 40.220 
1972 Enero ........ .••... 12.445 699 2.567 3.266 -- 677 8118.981 
Febrero .......••.• 19.618 700 1. R08 2.608 -- 8 .461 1 . 624 
Marzo ............. 14 .279 6.012 1.226 7.288 -- 2.081 1.496 Abril .............. , 16.493 6.196 4.124 10.820 -- 1.280 M7 Mayo ...•......•.... 16.688 15.044 1.973 17.017 -- 8.188 340 
Junio ..••••........ 19.870 1. 866 2.354 4 .220 -- 3.111 4 . 040 Julio ............ .. . 25.671 1. 787 2.966 4.763 -- 1.329 492 
Agosto ............ 16.279 1.417 43.~27 44.744 -- 1.522 1. 642 Septiembre ..... 21. 268 8.633 42.803 61.436 -- 1.943 2.632 Octubre ........... 26.838 247 2.714 2.9Cl -- 9.646 3.609 Noviem bre .. .... 9.419 610 l. 8 13 2.453 -- 1.887 2.308 
17.6'68 33.869 
5 .085 27.111 
3.676 26.093 
1.777 27.690 
8.628 37.233 
7.161 81. 241 
1. 821 32.146 
3.164 64.187 
4.476 77 .169 
13.155 41. 954 
4.195 16.067 
Egreeos 
Banco de 1" ~públlca Financiación 
Periodo Ca"iUil privado Capital oficial Fondo 
Monetario 
Internacional 
1967 ............•........ 38.096(5) 68.849(6) 37.600 
1968 .. .. . ............... 47.069 47.483 13.500 
1969 ••......• .••••....•. 69.746 89.484 89.650 
1970 •.••....••••.•.••••.. 66.982 66.830 72 .64U 
1971 •••.••.•••••••....••• 121. 612 69.718 31. 600 
1969 80 trimestre .. 13.il0 9.922 9.000 
40 trimestre .. 11. 717 10.865 1.900 
1970 l' trimestre .. 11. 084 12.328 18.900 
20 trimestre .. 16.223 13. &48 22.499 
89 trimestre... 12.816 11. 441 14.050 
4. trimeetre. 27.859 18.718 17 .200 
1971 l' trimestre .. 28.064r 19.426 4.350 
20 trimestre.. 30.192 12.984 20.315 
1971 Agosto .......... 7.58V 3.806 
--
Septiembre .•. 10.947 3.871 --
Octubre ........ 12.031 8.826 --
Novlembre. •.. 9.893 3.314 --
Dlclembre. •... 13.434 6.206 6.986 
1972 Enero ••.•••....• 9.622 12.677 --
Febrero ..•.•••.. 16.892 6.166 --
Marzo •••••••.•.. 16.308 7.888 8.260 
Abril •.••....•... 16.515 6.885 9.000 
Mayo ...•.•..•••. 13.400 5.874 
--
JunIo ••.••....... ló.836 4.089 --
Julio ...•... ...... 10.464 8.210 --
AgOtlto .•........ 12.320 8.920 9.771 
Septiembre •.. 16.183 7.230 31.481 
Octubre •••.••••. 12.843 5.617 
--
Noviembre .... 12.983 4.179 
--
(1) Ventas al Banco de la República del producto de préstamOl 
externos obtenidos por el sector privado y del capital traldo 
al DRis bajo la forma de Inversión extranjera. distinta 11 la 
de la Indu8trla del vetróleo. (2) Utilización de vréstsmos 
concedidos vor la Agencia para el De8arrollo Internacional 
(AlD) del Gobierno de los Estados Unid08 de América, para 
el pago de importaciones y para la financiación de los gasto. 
locales de algunoe proyectoe esveciflcos. (8) Ventas al BaDco 
de la República del vroducto de algunos vréatam08 externos 
concedidos a entidad ... públicaa con el fin de financiar gastos 
DICIEMBRE 1972 
Total Deta 
Otro. Subtotal 
265.806 292.806 899.261 - 81.801 
97.~28 110.928 205.480 + 68.766 
69.626 99.176 198.404 + 69.188 
68.796 181.444 254.706 + 68.8fia 
60.173 81. 778 263.108 +117.086 
12.825 21.825 45 .257 + 26 . 887 
18.676 20.676 42.668 + 24 .888 
21.664 40.464 63 . 826 + 16.672 
12.613 36 . 01 2 64.088 + 13.766 
9.898 23.448 47 . 706 + 84.816 
15.820 82.620 79.092 - 6 . 401 
12.969 17.319 64.799r + 18.722 
11.667 81. 982 75.168 + 29 . 068 
6.606 6.606 18.000 + 4 .292 
2.874 2.374 16.692 + 22 . 661 
1 . 478 1.478 16.886 + 9.899 
6.026 6.026 19.283 + 22.660 
7)6.501 18 .436 83.076 + 7.144 
8.018 8.011 26.815 + 8.0'64 
1.381 1.881 28.489 + 8.672 
2.892 9.1(2 81.888 - 8 .740 
2.799 11. 799 84.199 - 6 . 609 
956 956 19.780 + 17 . 508 
9)4.229 4.229 23.663 + 7.688 
1.188 1.188 19.812 + 12.883 
1.864 11 . 636 27.875 + 36.812 
3.847 84.833 58.246 + 18.923 
6.811 6.811 24.271 + 17.688 
2.183 2.133 19.295 - 8.228 
locales. (4) Préstamos conce<lidos IJOr bancos extranjel'Ol!, 
adquisición de divisas con pacto de retroventa, depósitos de 
bancos nacionales en el Banco de la República, liquidación de 
aa Idos de convenios de comt>ensación, créditoB de proveedores. 
(6) En 108 PililOS de este año están incluidos los correspon-
dientes a intereses. cuyo detalle no es posible Identificar. (6) 
Incluye US$ 16.799.000 por "dereeb08 especIal"" de ¡riro'·. 
(7) Incluye US$ 2.868 por .. porteo a Orpnism08 Interna-
cionsles. (8) US$ 16.642 por "derechos especiales de giro", 
(9) Incluye US$ 2.560 por aportas a Organismos Internacionales. 
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5 . 3 . 1 Deuda pública externa. Segundo trimestre de 1972 (*) 
(Miles de US$) 
Prestatarios y prestamistas 
Gobierno Nacional 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BffiF) ....... ........ .... ... .. 
Asociación Internacional de Fomento (AIF) . . 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .. . 
Banco de Exportación e Importación de 
Washington (EXIMBANK) ...•........... 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
Ai!~~2 ~~te~;';'~i~';¡.j·· ¡';';';" . '~I' . 'D~á;';';lÍ~ 
(AID) (3) ............................ .. 
Bonos de Deuda Externa .............. .... . 
Varios prestamistas .•.................•.... 
Departamento. 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) ...................... .. 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .. . 
Banco de Exportación e Importación de 
Washington (EXIMBANK) .. . ..... ...... . 
Bonos de Deuda Externa ..............•.... 
Varios prestamistas (4) ....•.••.......•... 
Mu.nlciplol 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) ..... .....•............. 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ... 
Banco de Exportación e Importación de 
Washington (EXIMBANK) .............. . 
AgencIa Internacional para el Desarrollo 
(AID) (3) •....•.. .••.. • . ••.• • .•.•.••• . . 
Bonos de Deuda Externa ...... .. ..•..... . . 
Vario. prestamistas (4) ....•.............• 
Entidad •• oficlalea y aemiofldalea 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BffiF) . •. ............ ......... 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ... 
Banco de Exportación e Importación de 
Washington (EXIMBANK) .............. . 
Alrencia Internacional para el Desarrollo 
Ai!!1?2 ~2Jte;';';'~i~';;'i" ¡,;.~;.: . '~l' . ·D~o.;':';¡j~ 
(AID) (8) .. ............. .... ......... .. 
Vario. prestamlatao (4) .................. . 
Entidades prl....su eon lr&I'&DUa del aector 
público 
Banco Internacional de Reconstrucción '1 
Fomento (BffiF) ..... . ....... ..... ..... . 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .. . 
Banco de Exporta<:16n e Importacl6n de 
Washington (EXIMBANK) ....••..•.... .. 
Varios prestamlotaa (4) ................. .. 
Baneo de la República 
Banco Internacional de Reconstruccl6n y 
Fomento (BffiF) ....................... . 
Banco Interamericano de Deoarrollo (BID) .. . 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AID) (8) ............................. . 
Varloo prestamistas .... ... ... . .... ... ..... . 
Total. .................... , .. .... .. 
Marzo 31 Movimiento durante el trimestre 
Intereses. 
Deuda 
Saldos po, Utiliza- Contra- Amol'ti- comisia-
vigente 
(1) 
770.998 
74.839 
19.402 
29.414 
4.661 
608.806 
62.937 
9.447 
71. 602 
87.875 
33.481 
40.028 
3.538 
4.415 
6.413 
207.693 
146.701 
23.539 
3.811 
(4.303) 
2.338 
32.304 
290.003 
72.767 
108.617 
22.491 
9.998 
(36.076) 
76.130 
66 . 399 
20.630 
4.962 
22.515 
18.892 
76.134 
60 . 663 
1.200 
(12.558) 
14.271 
1.499.102 
utilizar 
304.219 
74.373 
48.709 
6.246 
103.423 
(9.120) 
72.468 
45 .738 
43 .868 
1.000 
870 
130 .972 
114 . ~~3 
5.009 
2. 302 
9.028 
214.612 
72 .948 
101.900 
132 
2.124 
87.508 
2.611 
1.883 
628 
57.592 
41.167 
6.996 
9 .429 
755.644 
ciones laciones zaciones 
61. 774 
4 .998 
2.663 
607 
32.802 
(1.260) 
20.904 
9.518 
3.069 
990 
5.469 
10 .121 
6.039 
223 
107 
3.752 
53.914 
6.247 
3.276 
30 
44.361 
583 
57 
626 
4 .898 
8.352 
1. 230 
316 
140 .808 
60.000 
60.000 
6.370 
6.370 
3 .794 
3.194 
42.077 
5.000 
37 . 077 
111.641 
24.025 
622. 
97 
324 
297 
3.004 
666 
331 
18.784 
2.349 
840 
145 
137 
1. 227 
4.647 
953 
674 
354 
157 
2.509. 
8.707 
1.187 
1.318 
1.241 
(661) 
4.961 
3.707 
1.S36 
266 
406 
1.710 
1.606 
966 
160. 
(15) 
500 
45.041 
nes y 
otros 
pairOS 
7.661 
1. 381 
72 
807 
129 
3.676 
490 
413 
693 
1.238 
791 
152 
1 
148 
146 
3.193 
1.948 
364 
114 
(29) 
109 
658 
5 .707 
1.604 
1.112 
639 
37 
(389) 
2.S16 
1.416 
617 
45S 
846 
1.622 
1.496 
36 
( 72) 
91 
20.837 
Junio 30 
Deuda 
vigente 
(1) 
810.093 
79.216 
19.305 
31. 738 
4.761 
638.604 
53.632 
9.116 
73.722 
96.332 
32.641 
43.658 
4 .528 
4.296 
11. 209 
213.631 
160.787 
23.088 
3.664 
(4.303) 
2.181 
34.011 
335.602 
77.827 
110.576 
21. 260 
9.998 
(35.655) 
116.952 
64.417 
19.196 
4.706 
22.166 
18.361 
78.196 
6S.059 
1.050 
(18.774) 
14 .087 
1.598.271 
Saldo por 
utilizar 
303.052 
129.37& 
46.167 
4.739 
70.621 
(7.860) 
62.160 
43 .374 
41.683 
10 
1. 781 
122 .854 
108.594 
4.786 
2.196 
7.279 
206.157 
71.701 
98.624 
132 
2.094 
8S.606 
1.927 
1.826 
101 
52 . 694 
37.816 
6.766 
9 . 113 
730.058 
(0) En algunoe renglones los oaldoe (vlgentee y por utilizar) 
no coinciden por ajustes Que no corresponden al movimiento 
detallado en estas columnas. (1) Deuda vi¡rente es el oaldo 
neto adeudado o por pasrar. (2) Deuda. contraldu y oervldas 
por el respectivo lI'I'\lPO de Drestatarioe. IS) Deudas CUyo ser-
vicio está a cargo del Gobierno Nacional pero utilizadas por 
entidades distintas a él. (4) Informaci6n correspondiente al 
Drimer semestre. ( ) No suma en el respectivo renlrlón. 
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5.3.2 Pasivos externos del Banco de la República 
(Mlleo de US$) 
A corto '1 mediano plazo (1) 
Fin de: Fondo BanCOll extranjeroe 
Monetario Otrce SubtotaJ Internacional Créditoe para 
Préstamoe Aceptaclonee importación SubtotaJ 
1967 ..................... 1~2 .650 29.434 4.600 23.449 67.883 6.684 186.617 
1968 .................... 14~.~UU 16.611 -- 21. 464 38 . 066 bti4 182.629 
1969 .................... 1a'1. bUU 7.716 -- 16.637 23.262 52 160.804 
1970 ..................... ~~.lUl 3.957 -- 6.434 10 .891 1. ouu 106.493 1971 .................. _ ~~.bUl 
-- -- 13 13 2.858 94.872 
1969 Junio ............ 130.400 12.040 
--
19.308 81. 848 104 161. 862 
::;eptiembre ... 1~U.4UU 9.520 -- 16.968 26.478 104 166.982 
Dici .. mbre .... 137.6UU 7.716 -- 16.637 28.262 62 160 . 804 
1970 Marzo ........... 1~4.850 6.195 -- 12.046 17.241 62 142.143 
Junio ............ 130.4UU 4.957 -- 10.612 15 .469 -- 131.820 
Septiembre ... IaO.4UU 4.967 -- 7.774 12.701 1.00U 125.002 
Diciembre ... .. ~4.1Ul 3.957 -- 6.434 10.891 1.00U 106.493 
1971 Mar.o ........... 89.751 1. 000 -- 2.822 8 . 822 -- 93.078 
1971 Junio ............ 7~.436 
-- -- 13 13 -- 79.449 
Julio ............. 7~.486 
-- -- 18 18 -- 79.449 Agosto .......... '1\f .4::Só 
-- -- 13 13 -- 79.449 
Septiembre ... 7~.4ati -- -- 13 la -- 79.449 
Octubre ........ 79.436 -- -- 18 18 -- 79.449 
Novierubre .... ~~.4aij -- -- 13 13 -- 99.449 
Diciembre ..... 92.501 -- -- 13 13 2.858 94.872 
1972 Enero ........... 92.601 
-- -- 13 18 2.868 94.872 
Febrero ......... 9~.601 -- -- -- -- 2.868 94.869 
Mu,rzo ...•. ...... 86.261 -- -- -- -- 2.868 88.809 
Abril ............ 77 .251 -- -- -- -- 2.868 79.609 
Mayo ............ 83.872 -- -- -- -- 2.868 86.230 
Junio ............ /la.8H -- -- -- -- 4.918 88.790 
Julio ............. /l3./ln -- -- -- -- 4.918 88.790 
Agosto .......... 74.101 -- -- -- -- 4.918 79.019 
Septiembre ... 42.615 -- -- -- -- 4.918 ~7.633 
Octubre ........ 4~.615 -- -- -- -- 4.918 47.633 
Noviembre .... 42.615 -- -- -- -- 4. 918 47.633 
A lar¡¡;o plazo (~) 
Préstamos Fondo de Inversiones Privadas 
Fin de: 
BID I AlU KFW \81 \" \bl 
1967 ........................ 1.444 6.034 473 
1968 ...................... . 1.808 7. 886 2.099 
1969 ........................ 1.800 ~./l2b 4.406 
1970 ....................... . 1. 600 ~.7n 4.608 
1971 ......................... 1. 200 11. 64~ 4.237 
1969 Junio ................ 1.960 8.6Ul 3.814 
Septiembre ....... 1.960 ~.546 4.826 
Diclembre. ........ 1.800 /l.~2ti 4.406 
1970 Marzo ............... 1.800 9.0~5 4.471 
Junio ............... . 1.660 9.377 '.671 
Septlem bre ....... 1.960 9.666 4.448 
Diciembre ......... 1.600 9.772 4.608 
1971 Marzo ............... 1.600 9.684 4.400 
1971 Junio ................ 1.860 10.429 4.400 
Julio ................. 1.860 10.081 4.210 
Ago.to ....... ....... 1.360 ll.178 4.210 
Septlembre. ...... 1.860 ll.217 4.237 
Octubre ............ 1.860 ll.467 4.237 
Novlembre. ....... 1.200 ll.649 4.287 
DJclembre. ........ 1.200 ll.649 4.237 
1972 Enero ............... 1.200 ll.827 4. 027 
Febrero ............. 1. 200 ll.760 4.034 
Marzo ............... 1.200 11.926 4.084 
Abril ................ 1.060 ll.980 4.046 
Mayo ................ 1.060 12.168 4. 860 
Junio ................ 1.060 12.878 4.350 
Julio ................. 1.060 12.609 4.686 
Agoeto .............. 1.060 12.686 4.474 
Septiembre ....... 1.060 12.741 5.268 
Octubre ............ 900 13.168 6.473 
Noviembre ........ 900 13.163 6.496 
(1) Corre.ponde a los pasivo. Que aparecen en el cuadro 1.1.2 
para el cálculo de 188 ceserv88 Internacionales neta. del Banco 
de la RepÍlblica. (2) Estos p88lvos se excluyen del cálculo de 
la. reservas Internacionales netaa por tener plazoe de vencl· 
miento auD8rloree a Joe dio alice. (8) Banco Interamericano 
DICIEMBRE 1972 
BiRF Total 
Subtotal 
Otros (7) 
\bl Subtotal 
1.106 8 .066 6 . 696 13.751 199.868 
1.014 IZ./l17 18.776 81. 698 214.122 921 li). ~5H 27.341 43.294 204.098 
880 a.7lu 39.804 56.614 162.007 
10.737 ~7.~2a 52.606 80.429 176.301 
1.014 16.279 22.682 37.861 199.713 
1.014 16.836 26.018 40.864 197 .886 
921 16.968 27.841 48 .294 204 .098 
921 16.227 29.144 46.871 187.614 
922 16.620 31. 414 47.984 179 .764 
922 1&.676 84.080 60.606 176.607 
830 16.710 89.804 66.614 162 .007 
880 16.414 44.816 61.280 164.803 
830 17.009 47.183 64.192 143.641 
880 16.471 48.708 66.179 144.628 
880 17.668 49.823 66.891 146 . 840 
6.880 22.684 49.881 72.616 161.964 
10.787 27.781 61. 291 79.072 168.621 
10.787 27.823 61.191 79.014 178.463 
10.787 27.828 62.606 80.429 176.801 
10.787 27.291 68.283 80.674 176.446 
10.787 27.721 66.814 84.086 178.894 
10.287 27.896 68.220 86.618 174.22'6 
9.787 26.768 69.488 86.196 166.806 
9 .737 27.806 62.864 90.169 176.899 
9.787 27.616 66.766 93.280 182.070 
9.737 27.981 66.628 94.609 188 . 899 
9. 787 27.847 67.883 
I 
95.780 174.749 
9.237 28.286 68.887 97.178 144.706 
8.645 28.181 77.736 106.917 168.460 
8.645 28.204 79 .600 107.804 166.337 
de Desarrollo. (4) AgenCIa para el Desarrollo Internacional. (5) KreditanBtalf f!ir Wiederaufbau (Alemania). (6) Natlona· 
le Inve.trlngsbank (Holanda) y Flrat Natlonal City Bank. 
(7) Banco Internacional de Reconstrucción '1 Fomento. 
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SECTOR EXTERNO 
5.4.1 Tasas de cambio del dólar de los Estados Unidos (*) 
(Pesos por US$) 
Mercado oficial 
Fin d.: Compra 
CfÚé P.tróleo Otr .... expor-
I TI taeiones m 
1962 .......... ............... 7.10(h) 7.10(b) 11.1S 
1963 ......................... 7.10 7.10 ~ .98 
1964 ......................... 7.80(e) 7.80(e) 12.78 
1966 ........................ S.50(dl 7.67(d) 13.50(b) 
1966 ......................... 9.94(e ) 7.67 13.50 
1967 ........................ 15.76(f) 16.26(c) 16.76 
1968 ........................ 16.88 16.88(!) 16 .88 
1969 ......................... 17.85 17.86 11.86 
1970 ......................... 19.09 19.09 19.09 
1971 ........................ 20.90 20.90 20.90 
1971 Noviembre ....... 20 . 71 20.71 20.71 
Diciembre ........ 20.90 20. 90 20.90 
1972 Enero ............... 21.09 21.09 21.09 
Febrero ............ 21. 2'1 21. 24 21.24 
Marzo ..... .......... 21.42 21.42 21. 42 
Abril ................ 21. 68 21. 58 21. 58 
Mayo ................ 21.74 21. 74 21. 74 
Junio ................ 21.89 21. 89 21.89 
Julio ................ 22.01 22.01 22.01 
Agosto ............. 22.16 22.16 22.16 
Septiembre ....... 22.82 22 .32 22.82 
Octubre ... ..... .... 22.46 22.46 22.46 
Noviembr ........ 22.60 22.60 22.60 
Diciembre ........ 22.78 22.78 22 .78 
~'uentea: Banco d. la República y Su¡¡erintendenciR Bancaria. 
Nota.: (') Lo. tipos fijos y/o las cotizaciones promedio aqui in-
cJuidos. hacen referencia a lo::! reaistrados en el último día de 
oL,oeraciones del veríodo correspondiente. 1 al): Tasa de cambio fi-
jada por la Junta Oirectiva del Banco de la República mediante 
Resolución 20 del 13 de mayo de 1960. en desarrollo de la Ley l' 
de 16 de enero de 1969, para la compra de divisas provenientes 
de exportaciÚ'tles de café, banano, cueros crudos de res, met.aletl 
precio~o~ y manufacturas con un componente importado en e.xce-
80 del 60% de su valor FOB. También para capitales im¡lOrta· 
dos con destino a la~ industriAS petrolera y extractiva de meta· 
le •. I (b): Tasa de cambio señ a l.da POt· la Junta Directiva del 
Banco de la República ¡,or moJlo de la Resolución 36 de 1962. 
Que entró en vigencia a partir dE<1 21 de diciembre de ese año. 
dictada igualmente en desarrollo de la Ley l' de 1969 y aplica-
ble a loa mismos productos indicados en la nota anterior, hasta 
In ex¡¡edlción de la Ley 83 de 26 de diciembre de 1962, la cual 
excluyó de la categoria de "exportaciones mayores" I el banano, 
los cueros crudos de res y el platillO que hacia parte del renglón 
de metales precio80s. 1 (e): 'l'asa de cambio establecida por la 
J unta Monetaria ¡lOr Resolución 1 de 8 de enero de 1964, en 
desarrollo do la8 facultades otorgadas por el Deereto-Ley 2206 
de 20 de septi.mbre de 1963, orgánico de dicha corporación. 
Esta taaa oe a¡)lieó basta el 16 de julio de 1964 a la compra 
de divisas provenientes de exportaciones de cnfé y metales pre-
ciosos, excepto platIno. El Decreto-Ley 1784 de 17 de julio de 
1964. limitó el renglón de "ex¡lOrtaeiones mayorcs" únicamente 
a las de café. I (d): Tasa do cambio fijada ¡lOr la Junta Mo-
netaria mediante la Resolución 83 de 6 de septiembre de 1966. 
Del 12 de marzo al 6 de septiembre de 1965, rigió la tasa del 
7.67 establecida por la Resolución 8 de 10 de marzo de 1966, de 
la misma entidad. I (e): Tasa de cambio señalRda por la J unta 
Monetario en virtud de la Resolución 47 de 80 de noviembre de 
1966. Entre el 27 de enero y el 20 de agosto de 1966, rigió la 
tasa de 8.94. fijada ¡lOr la Resolución 6 de 26 de enero. de la 
misma Junta. nel 21 de agosta al 29 de noviembre o¡¡eró la 
tasa de 9.36 señalada por Resolución 84 de 20 de agosto de 1966, 
de la citada corporación. I (f) Cotización del "Certificado de 
Crunbio" el dia 28 de diciembre de 1967. Este sistema de tasa 
de cambio flexible fue establecido en desarrollo del Decreto-Ley 
444 d,,1 22 de marzo de 1967. Hasta el 21 de marzo de tal año 
rigió la tasa fija del 9.94 a que se refiere la nota 1 (e) ante-
rior. El sistema de "Certificados de Cambio" se mantiene en 
la actualidad. 11 (a): Véase nota I (a). LI (h): Véase nota 1 (b). 
JI (e): Véase nota 1 (c). En virtud del Decreto-Ley 1734 de 17 
de julio de 1964, oe autorizó a la Junta Monetaria para fijar, 
separadamente, las ta ..... de cambio para el capital con destino 
a la Industria ¡¡etrolera y pa ..... las divisas cafeteras. TI (d): La 
Resolución 8 de 10 de marzo de 1966 de la Junta Monetaria 
flj6 a partir del 12 del mismo mes, la tasa de 7.67 para la com-
pra de divisao provenient.. d. lm¡lOrtaciones de capital con 
destino a la exploración y explotación de ¡¡etr6leo y de ex¡lOr-
taelones de café. La facultad conferida ¡lOr el Decreto-Ley 1784 
de 1964. se bizo efectiva al señalarse ¡lOr Resolución 38 de 6 d. 
septiembre de 1965 la tasa d. 8.50, únlcamenta para las divisaa 
Dor exportaciones de café, sin modificar la tasa para inversiones 
petroleras. La tasa del 7.67 fue ratificada ponterlormente para 
el capital petrolero. por la Resolución 18 de 22 de marzo de 
1967 de la Junta Monetaria, la cual determinó a qué tit><> de 
actlvldnd y/ o gastos de la industria del petróleo se aplicaba 
dicha tasa. IT (el: La Junta Monetaria mediante Resolución 58 
de 10 de noviembre de 1967. dispuso que 1 .... divisas para la In-
dustria petrolera mArlan sujetas a la taaa fija de compra del 
"mercado de capital..... TI (f): La Resolucl6n 24 de 10 de junio 
de 1968 de la Junta Monetaria, e.tablecló que a partir del 2 
d .. dicbo mes , la. divisas J)E'troleras deber!an canjearse ¡lOr 
"Certificados de Cambio". Este sistema se encuentra vigente en 
la actualidad. m (a): Promedio de laa tasas registradas en el 
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Mercado libre 
Venta Compra I Venta 
T aba principal Ta ... petrolera 
IV V VI 
9.00 9.00 11. 09 11.11 
9.00 9.0Q 9.Y8 9.~~ 
9.00 9.0Q 12.78 12.82 
9.00-13.50(bl 9.00 18.27 1~.~. 
9.00-13.50 9.00 16.2ó(a) 1&.30(a) 
16.82(c) 9 .09 a.26 16.30 
16.91 9.00 16.26(b) 16.30(b) 
17.90 9.00 •• •• 
19.18 9.00 .. •• 20.94 20.00 •• •• 
20.74 20.00 •• •• 
20.94 20.00 •• •• 
21.14 20.00 •• •• 
21. 29 20 .00 •• •• 
21.48 20.00 •• •• 
21.62 20.00 •• •• 
21. 80 20.00 •• •• 
21. 91 20.60 •• •• 
22.08 20.00 •• •• 
22.19 20.00 •• •• 
22.36 20.00 •• •• 
22.60 20.00 •• •• 
22.67 20.00 •• •• 
22.83 20.00 •• •• 
"mercado libre" de UiVtsll8 uurante la aemana inmediatamente 
alllerior tl la de la res,Vectiva oDerac¡&n, en desarrollo dti lo 
d ispuesto por la Ley 10 d~ 1959 (artlcuJo 86). III (bJ: En virtud 
d~1 Decreto LeKislativo 1709 de 29 de junio d. 1965. ee suspend ió 
el régimen de compra, a la ta~a pl'ometlio en el mercado Jibrt! 
UUl'anle la semuna iume(Jjat.ament.e anterior, de latl l1ivisa8 pro--
venienW8 de "ol.ra~ exportaciones" y se faculló a la JuntH. Mo. 
neturia DRra señalar el tiDo d~ camllio para tales ol>eracjucw~. 
En ue:w.rrollo de edta aULoriz~ción la Junta. mediante HetSolu-
ció" 2U de 80 de junio de 1965 fijó en 18.60 dicho tipo. el cual 
cOllLinu6 rigiendo hus\.a el 21 de marzo de 1067, III (e): Cotiza-
ció n de l ··<.,~ .. tificado de Cambio" el dia 28 de junio de 1967. 
Este 8i.t~rua d. tasa flexible uu cambio fue estableciuo en de.Rrro-
;10 del Decreto-Ley 444 de 22 de marzo de 1967. El .¡atem" d. 
"Certificados de Cambio" continúa viaente. JV: Cotizncionee y/ 
tipos fijos &pli(:Jlbles 8 las trnnaRccioneM de bienes y eervieioH mae 
importantes, tunto por BU valor como l)Or BU conveniencia para 
la econornifl. nllcional, como imvortaciones. reemboleo de cieno8 
capitales extranjeros , valla!! del Gobierno Nacional, depttrtauum-
tos, municioi08 y cntidudotl oficiules, gastos de estudiantes, ciel'-
t08 capitales y deudas llr1vadaa regi»tradaa. 8eguro~ y parto de 
fletes. IV (a): Cotización en remate p6blico de 1011 "Certifica-
dos de Csmuio" cre, .. I". I,o r la Ley l' de 16 de ,mero de 195~. 
IV (b): Por Oecreto Legislativo 2822 de 2 de .eptiembre de 1U6. 
Be reestructuró el régimen de "Certificadoo de Cambio" al vstR-
bleeer dos m.rcado.: el Preferencial y el Intermedio. Dicha 
n orma legal facultó a la Junta Monetaria para .. tablecer las 
tas .... de venta .n tal .. mercados. la. cual .. fueron fijad ... en 
9.00 y 13.50. r .. ¡,ectivlilllente. ¡lOr medio da la Raeolución 32 de 
8 de septiembre de 1966. Este olstema rigió b".ta .1 21 d. 
mar7A> de 1967. IV (e) : El Decreto-Ley 44( de 22 de marzO de 
1967. dispuso Que la taaa de cambio para el CertificaJo .eria 
det.erminada I)OC las fuerzaa de ml!cCltdo. V: Las cotlucionell 
corres¡lOndient .. a la ·"r ...... principal", le fueron apllcadaa al 
1)"&,0 do compras dti petróleo crudo para refinación interna, 
b .... ta el 2 de septiembre de 1966, fecha en la cual el Decreto 
Legislativo 2322 de 2 de septiembrto de 1965. que r ..... tructuró 
el mercado de "Certificados de Cambio", diopulO Que lal eom· 
pras internas de crudo o. pagaran al tipo fijo del "mereaulo pre-
ferencial". Por Resoluci6n 32 de 8 de septiembre de 196fi. la 
Junta Mon"taria fijó en 9.00 )a taea de este mercado, la CUld 
fue posteriormente ratificada ¡lOr la &e.!oluclón l8 de 22 de 
marzo de 1967 •• n deearrollo del Oecreto-Ley 444 del milmo "ño. 
V (a): A partir del 24 de junio d. 1971, la Junta Monetaria 
por Resolución 63 de 1971, la fijó en $ 28,00 var dólar Vil La 
Ley l' de 16 de enero de 1969, mantuvo en operación el ... reado 
libre de divisas que babia sido creado ¡lOr el Decreto Le¡rislatlvo 
107 de 17 de junio de 1967. Este mercado 8ubslstió hasta el 28 
de noviembre de 1966. lnelu.ive, fecha en la cual 8e r .. ¡notramn 
en él las cotizaciones de 16.36 ,. 16.S7 para compra y venta. 
respectivamente. En virtud del Decreto Legi8latl.o 2867 d. 29 
de noviembre !Ie 1966, se elimInó el marcado aludido y •• di.puso 
que 1 .... divisas que lo integraban constitulrian en adelante ~I 
denominado mercado de capitale •• VI (a): En desarrollo del Oe-
creto Legislativo 2867 de 29 de novlembr. de 19~6, la Junta 
Monetaria, mediante Resolución 49 de l. de diciembre del mis.no 
año, fijó en 16.25 y 16.80 las taBa. de compra y venta. respec-
tivamente. en el "mercado de capitales". El Oecreto-Ley 444 
de 1967. ratificó esta mercado e igualmenta la J unta Monetaria 
¡lOr Resolución 18 de 22 de marzo de 1967, confirmó la. ta .... 
d. <.ambio arrlbR mencionadA •• VI (b): La Junta . reconociendo 
que la. cotizaciones en el mercado flexible de "Certlflead ... de 
Cambio". habion alcanzado los nivel .. de laa d.1 "mercado d . 
capitales", por ResolucIón 24 de 10 de junio de 1968, traslad6. 
a partir del dia 2 de ese mes la totalidad de 1"" renglon .. que 
integraban el "mercado de capital",," al de "CertIficados de 
Cambio" hoy vigente .•• Véanae nota. VI, VI (al y VI (bl. 
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SECTOR EXTERNO 
5.4.2 Tasas diarias de cambio del dólar de los Estados Unidos (1) 
lPeso. po, USS) 
1972 
Dia Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Compra Venta Comllra Venta Compra Venta Comllra Venta Compra 
I 
Venta Compra Venta 
1 ................ 
-- --
21.09 21.13 21,25 21,29 -- -- -- -- -- --
2 ................ 
-- --
21.11 21.17 21.26 21,31 -- -- 21.69 21.66 21.76 21.79 
3 ................ 20.92 20.99 21.11 21.17 21.27 21,32 21.43 21.48 21. 60 21.66 -- --
4 ................ 20.92 20.98 21.12 21.16 -- -- 21.44 21.60 21. 61 21.66 -- --
6 ................ 20.94 20.99 -- -- -- -- 21.46 21. 60 21.63 21.67 21. 77 21.81 
6 ................ -- -- -- -- 21,28 21.33 21.46 21.49 -- -- 21.77 21. 81 
7 ................ 20.96 21.00 21.12 21.16 21,28 21,33 21.46 21.61 -- -- 21. 78 21.83 8 ................ 20.94 -- 21.13 21.19 21,29 21,34 --
--
21.63 21.68 21. 78 21.84 
9 ................ -- -- 21.14 21.18 21,29 21.33 --
--
21. 64 21.68 -- --
lO ................ 20.96 21.01 21.16 21. 19 21,31 21,34 21.47 21.61 21.66 21.70 -- --
11 ................ 20.96 21. 02 21.20 -- -- 21.47 21.62 -- -- -- --12 ................ 20.98 21.03 
-- -- -- -- 21.48 21.64 21.66 21.70 21.80 21.86 13 ................ 20.98 21.04 -- -- 21.32 21,87 21.60 21. 67 -- -- 21.81 21.86 14 ................ 20.99 21.04 21.16 21. 21 21.32 21,38 21. 60 21.66 -- -- 21. 81 21. 87 16 .......... ...... -- -- 21.16 21. 21 21,33 21,37 --
--
21. 67 21. 71 21.82 21.87 
16 ................ --
-- 21.17 21.23 21.34 21,39 -- -- 21.68 21. 71 21.82 21.88 17 ................ 21. 00 21.04 21.18 21.23 21,34 21,41 21. 61 21.66 21. 68 21. 76 -- --18 ................ 21.01 21. 07 21.18 21.24 -- -- 21. 62 21.67 21. 68 21.74 -- --19 ............... . 21.01 21.06 
-- --
-- -- 21.63 21. 67 21.69 21. 7' 21.84 21.89 20 ................ 21.02 21.07 
-- --
21,36 21.42 21.63 21. 69 -- -- 21.86 21.90 
21 ................ 21.03 21.06 21.20 31.24 21.37 21,42 21.64 21.69 -- -- 21. 85 21.90 
22 .. .......... .... -- -- 21. 21 21. 27 21,36 21,44 -- -- 21. 70 21.73 21. 85 21. 9\ 
23 ................ -- -- 21.22 21.28 21.3~ 21.42 
-- --
21. 70 21. 77 21. 86 21.90 
24 ................ 21.04 21.09 21. 22 21.29 21.39 21 ,43 21.64 21.69 21. 71 21. 76 -- --
26 ................. 21.04 21.08 21.23 21.27 -- -- 21.66 21. 60 21.72 21.78 -- --
26 ................ 21.06 21.09 --
--
-- -- 21.66 21. 61 21.72 21. 71 21.88 21.93 
27 ................ 21.06 21.1Z --
--
21.40 21,46 21. 67 21. 62 -- -- 21.88 21.93 
28 ................ 21. 07 21.10 21.24 21.28 21.40 21,46 21.68 21.62 -- -- 21.89 21.92 
29 ................ 
-- -- 21. 24 21.29 21.42 21.48 
-- -
21.74 21. 79 -- --
30 ................ -- -- --
-- --
-- -- -- 21. 76 21.80 -- --
31 ................ 21. 08 21.14 
-- -- --
-- -- -- 21.74 21.80 -- --
Promedio .... .. 20.99 21.04 21. 1 6 21. 21 21.83 21,39 21.60 21.66 21.67 21. 72 21. 82 21. 87 
1972 
Día Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Cornllra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venla 
1 ........ .. ...... -- -- 22.02 22.08 22.17 22.24 -- -- -- -- 22.61 22.67 
2 ................ -- -- 22.08 22.07 -- -- 22.33 22,37 22.47 22.60 
-- --8 ................. 21. 91 21.97 22.04 22.10 -- -- 22 .a4 22,39 22.47 22.62 
-- --4 ................. 21. 91 21. 96 22.04 22.08 22.19 22.21 22.34 22,89 -- -- 22.63 22.68 
6 ................ 21. 92 21.96 -- -- 22.19 22.23 22.36 22,39 -- -- 22.64 22.69 
6 ................. 21. 92 21. 98 -- - - 22.20 22.26 22.36 22,40 22.49 22.63 22.65 22.68 
7 ................ 21.92 21. 97 -- -- 22.21 22.26 -- -- 22.49 22.65 22.66 22.72 
8 ................. -- -- 22.06 22.11 22.21 22.26 -- -- 22.50 22.66 
-- --
9 ................. -- -- 22.06 22. 10 -- -- 22,37 22,42 22.60 22.66 
-- --
lO ................ 21. 93 21. 97 22.07 22.12 -- -- 22,38 22,42 22.60 22.66 
-- --
11 ................ 21. 93 21. 96 22.08 22.11 22.22 22.26 22.38 22,44 -- -- 22.66 22.72 
12 ................ 21.94 21.99 -- -- 22.22 22.26 -- -- -- -- 22.66 22.72 
13 ................ 21. 96 22.00 -- -- 22.23 22.29 22,38 22,43 22.61 22.66 22.68 22.72 
14 ................ 21. 96 21.99 22.08 22.14 22.24 22.30 -- -- 22.52 22.69 22.68 22.76 
15 ................. -- -- --
--
22.25 22.31 -- -- 22.63 22.66 22.70 22.75 
16 ................ -- -- 22.09 22.14 -- -- 22.38 22,43 22.66 22.68 -- --
17 ................ 21.97 22.01 22.10 22.13 -- -- 22.40 22,45 22.53 22.69 -- --
18 ................ 21. 97 22.03 22.10 22.14 22.27 22.32 22.40 22,46 -- -- 22.71 22.76 
19 ................ 21. 97 22.02 --
--
22.28 22.33 22,42 22,48 -- -- 22.72 22.76 
20 .... ............ -- -- --
--
22.28 22.31 22,42 22,48 22.55 22.61 22.72 22.76 
21 ................. 21. 98 22.02 22.11 22.15 22.28 22.36 -- -- 22.66 22.62 22.73 22.79 
22 ................ -- -- 22.12 22.16 22.29 22.84 -- -- 22.56 22.63 22.74 22.79 
23 ................ -- -- 22.12 ~2 .15 -- -- 22,43 22,49 22.67 22.62 -- --
24 ............... . 21. 99 22.05 22.13 22.18 -- -- 22,43 22,49 22.67 22.62 -- --
26 ................ 22.01 22.06 22.14 22.17 22.30 22.85 22,44 22,60 -- -- -- --
26 ................. 22.01 22.07 -- -- 22.30 22.36 22,44 22.49 -- -- 22.76 22.81 
27 .............. . .. 22.01 22.06 -- -- 22.31 22.35 22,44 22,49 22.69 22.63 22.77 22.83 
28 ................. 22.01 22.06 22.14 22.20 22.31 22.35 -- -- 22.59 22.66 22.78 22.83 
29 ................ -- -- 22.16 22.19 22.32 22.35 -- -- 22.60 22.64 -- --
30 ................. 
-- --
22.15 22 . 19 -- -- 22.46 22,60 22.60 22.67 -- --
31 ................ 22.01 22.08 22.16 22.19 -- -- 22.46 22,60 -- --
Promedio ...... 21.96 22.01 22.08 22.13 22.25 22.30 22,40 22,45 22.53 22 .58 22.70 22.75 
.. (1) Datoe 8ulIUIl18trado8 por la SuperlDtendenCla BancarIa Que correaVODden al mercado de certificados de cambIO .. 
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SECTOR EXTERNO 
5.4.3 Tasas de cambio de monedas extranjeras (1) 
1972 
Unidad 
Pal .... 
monetaria 
1970 1971 
Junio Julio Agosto Septiembre I Octubre -/Noviembre 
Unidades monetarias por dólar de los Estados Unidos 
Alemnnla Occidental ..•.. Marco •....... 
Afganlstán .......... .... Afganl ...... . 
Argentina ............... Peso ••••...•. 
Austria .................. SchiUing .... . 
Bélglr.a ...•..•........•.. Franco 
BolivIa .•............•.. , Peso ......•... 
Brasil .................•. Nuevo CruzeIro 
Canadá .................. D61ar ....... . 
Cellán ................... Rupia ....... . 
Chlle .................... Escudo 
China ...••.....•........ NT D61ar ... . 
COLOMBIA ............. PESO ....... . 
Corea ................... Won ........ . 
Costa Rica .. . . . . . . . . .•. Col6n ....... . 
Dinamarca ... ......... o. Corona ...... . 
Ecuador ................. Sucre ....... . 
El Salvador ...........•• Col6n •..... .. 
España .................. Peseta ...... . 
Estados Unidos .......... D61ar ....... . 
Etlopla ........... • ....•. D6lar •....... 
Filipinas .. . ..... . ....... Peso •........ 
Finlandia •............... Marco ....... . 
Francia ................ , F11lnco .....•. 
Grecia ...•............•.. Dracma ..... . 
Guatemala ......... . ..... Quetzal ... .. . 
Guyana •.....•...•....... D61ar .. . .... . 
Haitl ........... ....... .. Gourde ...... . 
Holanda ................. Florln ..... .. . 
Hondurlll8 ...•..••.... '" Lemplra ..... . 
India •. . . . . . . . . • . . .• •. •. Rupia ....... . 
Irán .................... Riai ......... . 
Islandia ................. Corona ...... . 
laraei ................... Libra 
llalla .... . . . . .. . . . . . . . .. Lira ......... . 
Japón •........•........ Yen ....... . . . 
Kenia •........••........ Schill!ng .... . 
Llbano ..........•. • ..... Libra ....... . 
Marruecos ............... Dirham ...... . 
Méxlco •...............•. Peso .•........ 
Nicaragua .........•..... Córdoba ..... . 
Noruega ..........•....•• Corona ...... . 
Panamá ................. Baiboa .. .. .. . 
PaQuistán ............... Rupia 
Paraguay ................ Guaranl ..... . 
Perú .•.•• . .............. Perú •........ 
Portugal • . . . . . . . . .. . . . .. Escudo 
Rep6bliea Dominicana .... Peso ...... ... . 
Siria •.•.•.......••..•.. . Libra ...... .. . 
Suecia .•... .• . ... ........ Corona ... . .. . 
Sulz.a '" ........ o' • • • ••• Franco ...... . 
Tallandia ... .. ..•.••.•... Baht ........ . 
Trinidad y Tobago ....... Dólar .. ... . . . . 
TurQula ................. Lira ....... .. 
Uruguay ................ Peso ... ..... . 
Venezuela ............... Bolivar .... .. 
YUllosiavia .............. Dinar ....... . 
8.6480 
46.0000 
4.0000 
25.8800 
49.6800 
11.8800 
4.9500 
1.0103 
6.9700 
12.2300 
40.1000 
19.1700 
815.0000 
6.6500 
7.4890 
25.2500 
2.5000 
69.7200 
1.0000 
2.5000 
6.4800 
4.1800 
6.6200 
80.0000 
1.0000 
2.0000 
6.0000 
3.6970 
2.0000 
7.6760 
76.7600 
88.1000 
3.6000 
628.0000 
367.6000 
7.1430 
3.2500 
6.0600 
12.4900 
7.0500 
7.1400 
1.0000 
4.8080 
126.0000 
88.7000 
28.7600 
1.0000 
3.8200 
6.1700 
4.8160 
21.0000 
2.0000 
16.1600 
249.6000 
4.6000 
12.6000 
8.2680 
46.0000 
6.0000 
23.7100 
44.7600 
11.8800 
6.6360 
1.0022 
6.9700 
16.0000 
40.1000 
20.9200 
373.0000 
6.6600 
7.0620 
26.2600 
2.6000 
66.0200 
1.0000 
2.6000 
6.4300 
4.1600 
6.2240 
80.0000 
1.0000 
2.0000 
6.0000 
3.2540 
2.0000 
7.6690 
76.7600 
87.4200 
4.2000 
694.0000 
314.8000 
7.1430 
3.1600 
6.0300 
12.4900 
7.0600 
6.7100 
1.0000 
4.7620 
126.0000 
38.7000 
27.5600 
1.0000 
3.8200 
4.8660 
3.9160 
21.0000 
1.8400 
16.1600 
249 .6000 
4.6000 
17.0000 
3.1660 
46.0000 
6.0000 
22.9600 
43.8400 
11.8800 
6.9150 ,'. 0 863
6.9700 
16.8000 
40.1000 
21.9000 
400.0000 
6.6600 
6.9690 
26.2600 
2.6000 
63.6600 
1.0000 
2.3030 
6.7800 
4,1400 
6.0020 
80.0000 
1.0000 
2.0000 
6.0000 
3.1780 
2.0000 
7,2790 
76.7600 
87.4200 
4.2000 
680.7600 
801.1000 
7.1430 
3.0200 
4.5900 
12.4900 
7.0600 
6.6100 
1.0000 
11.0000 
126.0000 
38.7000 
27.1600 
1.0000 
3.8200 
4.7180 
8.7740 
21.0000 
1.8400 
14.8000 
644.0000 
4.4000 
17.0000 
8.1760 
46.0000 
6.0000 
28.0000 
43.8100 
11.8800 
6.9160 
0.9834 
6.4130 
28.0300 
40.1000 
21.9000 
400.0000 
6.6600 
6.9560 
26.2600 
2.6000 
63.6600 
1.0000 
2.8030 
6.7800 
4.1400 
6.0020 
30.0000 
1.0000 
2.0000 
6.0000 
3.1960 
2.0000 
7.2790 
76.7500 
87.4200 
4.2000 
670.7600 
801.1000 
7.1430 
2.9700 
4.5600 
12.4900 
7.0600 
6.6100 
1.0000 
11.0000 
126.0000 
88.7000 
27.0300 
1.0000 
3.8200 
4.7360 
8.7730 
21.0000 
1.8400 
14.3000 
644.0000 
4.4000 
17.0000 
3.1900 
46.0000 
6.0000 
23.0800 
43.9300 
11.8800 
6.9660 
0.9831 
6.4130 
28.0300 
40.1000 
22.1700 
399.0000 
6.6600 
6.8940 
26.2500 
2.6000 
63.6900 
1.0000 
2.3030 
6.7800 
4.1400 
6.0000 
30.0000 
1.0000 
2.1300 
6.0000 
3.2300 
2.0000 
7.2790 
76.7600 
87.4200 
4.2000 
681.0500 
301.1000 
7.1430 
3.0000 
4.6600 
12.4900 
7.0500 
6.6400 
1.0000 
11.0000 
126.0000 
88.7000 
27.0200 
1.0000 
3.8200 
4.7300 
3.7790 
21.0000 
1.9600 
14.3000 
698.0000 
4.4000 
17.0000 
3.2020 
77.9200 
9.9800 
23.2000 
44.1800 
11.8800 
6.0260 
0.9831 
6.4130 
28.0300 
40.1000 
22.3400 
399.0000 
8.6000 
6.9260 
26.2500 
2.6000 
63.6900 
1.0000 
2.8030 
6.7800 
4.1400 
6.0120 
30.0000 
1.0000 
2.1600 
6.0000 
3.2360 
2.0000 
7.2790 
76.7500 
87.4200 
4.2000 
681.8800 
301.1000 
7.1430 
3.0100 
4.66000 
12.4900 
7.0600 
6.6400 
1.0000 
11.0000 
126.0000 
43.3800 
27.1200 
1.0000 
4.8200 
4.7600 
3.8010 
21.0000 
1.9800 
14.3000 
906.0000 
4.4000 
17.0000 
3.2040 
78 .1900 
( .... ) 
23.2600 
44.1200 
20.0000 
6.0950 
( .... ) 
( .... ) 
46.0000 
40.1000 
22.4700 
399.0000 
( .... ) 
6.91 80 
25.2500 
2.6000 
( .... ) 
1.0000 
2.3030 
6.7800 
( .... ) 
5.0 ·110 
30.0000 
1.0000 
2.2300 
6.0000 
3.2300 
2.0000 
( .... ) 
75.7600 
87.4200 
4.2000 
584.9600 
301.1000 
7.1430 
3.0200 
( .... ) 
12.4900 
7.0500 
( .... ) 
1.0000 
11.0000 
126.0000 
43.3800 
27.1300 
1.0000 
4.3200 
4.7660 
3.7970 
21.0000 
2.0600 
14.3000 
906.0000 
4.4000 
17.0000 
Dólaree de los Estados Unidos por unidad monetaria 
Australia ............... . 
Chipre ................. . 
Elripto •••••••••••••••••• 
Ghana •.•••....••••..••.. 
Irac ... , ............... .. 
Irlanda ................ . 
Jamaica ••............... 
Kuwait .......•.•.....•. 
Nlgerla ................. . 
Nueva Zelandla •...••••. 
Reino Unido ............ . 
Rell6blica Sudafricana •.. 
Sudán ................. . 
Dólar ....... . 
Libra ....... .. 
Libra ....... . 
Nuevo Cedl .. . 
Dinar ....... . 
Libra ....... . 
Dólar ....... . 
Dinar ... ..... . 
Libra ...... .. 
Dólar .•...... 
Libra ....... . 
Rand ........ . 
LIbra ...... .. 
1.1160 
2.4000 
2.3000 
0.9700 
2.8000 
2.8900 
1.2000 
2.8000 
2.8000 
1.1211 
2.8908 
1.3880 
2.8720 
1.1930 
2.6100 
2.3000 
0.6600 
2.4000 
3.0400 
2.6631 
1.3000 
3.0400 
1.2017 
2.6626 
1.3020 
2.8720 
(1) InformacIón tomada del "lnternatlonal Flnanclal Statl.tI",,". 
publlcaclón del Fondo Monetario internacIonal. cuy,"" cotiza· 
1.1910 
2.6100 
2.8000 
0,7800 
3.0400 
2,4426 
1.8000 
3.0400 
3.0400 
1,1962 
2.4426 
1.8810 
2,8720 
1.1910 
2.6100 
2.8000 
0.7800 
3.0400 
2.4600 
1.8000 
8.0400 
8.0400 
1.1962 
2.4600 
1.3310 
2.8720 
1.1910 
2.6100 
2.3000 
0.7800 
8.0400 
2.4486 
1.2200 
3.0400 
8,0400 
1.1962 
2.4486 
1.2480 
2.8720 
1.1910 
2.6100 
2.3000 
0.7800 
3.0400 
2.4200 
1.2100 
3.0400 
3.0400 
1.1962 
2.4200 
1.2480 
2.8720 
ciones Be refieren a! fina! del periodo. 
1.1910 
2.6100 
2.3000 
0.7800 
3.0400 
2.3420 
1.1700 
3.0400 
3.0400 
1,1962 
2.3420 
( .... ) 
2.8720 
3.1960 
77.3500 
9.9800 
23.2000 
44.0500 
20.0000 
6.1650 
( .... ) 
( .... ) 
46.0000 
40.1000 
( .... ) 
399.0000 
8.6000 
6.8720 
26.2600 
2.5000 
( .... 1 
1.0000 
2.3030 
6.7800 
( .... ) 
6.0430 
30.0000 
1.0000 
2.2200 
6.0000 
3.2270 
2.0000 
8.0200 
76 .7500 
87.4200 
4.2000 
684.4000 
301. 1000 
7.1430 
3.0200 
( ... . ) 
12.4900 
7.0600 
( .... ) 
1.0000 
11.0310 
J 26.0000 
43.3800 
27.0600 
1.0000 
4.3200 
( .... 1 
3.7760 
21.0000 
2.0400 
14.3000 
816.0000 
4.4000 
17.0000 
1.1910 
2.6100 
2.3000 
0.7800 
3.0400 
2.3627 
1.1800 
3.0400 
3.0400 
1.1952 
2.3627 
( ... . ) 
2.8720 
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